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I E N D E A S O S P E T I C I O N E S , I T A L I A N O F P A 
P E R I O D I C O I T A L I A N 
I m p r e s i o n e s 
Pasó la Semana Santa, la tierna las embotadas armas, 
melancólica semana en que j jY los pueblos que creían de 
se conmemora la Pasión de Núes-1 buena fe que luchaban por los 
tro Señor y ya hoy volvemos otra; hermosos ideales de libertad, de-
vez a tratar y a discurrir sobre las mocracia y humanidad, ahora se 
pasiones de los hombres. 
Las bellas doctrinas de Jesús, 
SERVICIO CABltGÍMO CCIKPKTO DE IA PEEKSA AJCCIADA (THE ASSCCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA VORH POR NUESTRD HILO DIRECTO 
A U l t i m a H o r a 
encuentran con que todo era cues 
tión de un reparto de tierras a 
lucho habrán influido estos días tanto la parcela! 
en el ánimo de los que desde Pa-1 Esta vez como tantas en la his-
rís están componiendo este abolla- tona del mundo, no habrán he-
do globo, donde malamente habí- cho los hombres otra cosa que des-
tamos , truir lo malo existente, sin substi-
Veamos si no los cables. ! tuirlo por lo bueno proyectado. 
Italia declara que si no le con- Los planes de Wilson ¿qué se hi-
Acabamos con el militarismo 
ceden lo que pide, hará con los ma-, c ieron? 
yores respetos y procurando no he- , 
rir la susceptibilidad de nadie, lo alemán, matamos al monstruo au-
que hasta ahora ha hecho todo el ácrata y nos quedamos tan sa-
mundo desde Adán hasta nuestros ̂ fechos. 
días en casos parecidos; esto es,! Y hoy del cadáver de la auto-
lo cogerá por su mano. Y añade crac^ se desprenden las miasmas 
que no entra en sus planes el re-¡ pestilentes de la anarquía que va 
partir nada con los yugo-eslavos, infestándolo todo, 
lo que no puede estar más en con-
sonancia con las doctrinas de 
Cristo. 
Para realizar su propósito anun-
cia la Madre Latina, que cuenta 
con su ejército. Si esto es cierto, 
que sin duda lo será pues lo dicen 
gentes que tienen palabra, no solo 
Fiume y la costa de la Dalmacia, 
sino todo el Mediterráneo pasaría 
a las bellas manos de la donna 
movile europea. 
Pero ¿contará Italia con el ejér-
cito? Y aunque así fuera ¿de qué 
le serviría esto al gobierno de Ro- Mes, la de la Reina, pues designada 
•v n i j - £ ' : i u ~ , . ~~ sólo genói icamente nadie puede 
ma? Porque lo difícil hoy no e s . ^ ^ se ha herido el recuerdo 
que las naciones cuenten con los j ó? ninguna Reina que haya goberna 
ejércitos sino vice-versa. I do a España . 
r- , L Ti. r 1 ' ís- la Calzada de la Reina, se hubiese 
Lsto lo sabe I t a l i a ; por lo que llamado de Isabel la Católica, de f i -
I T A L I A POSPONE PARA E L 5 D E 
MAYO L A R E A P E R T U R A DEti 
PARLAMENTO 
Roma, Abril 21, 
Se ha posimesto para el o de Mayo 
próximo reñidero la conyocatoria do 
reapertura del Parlamento. 
E l "Popólo Romano" dice que el se-
ñor Orlando, jefe del Gobierno, po^ía 
llegar a Roma antes del día 23 de 
este mes, fecha original para la re-
apertura de las cámaras, y que solo 
en el caso de que los derechos italia-
nos no sean reconocidos por la Con-
ferencia de la Paz los delegados ita-
lianos dejarán de ir a Yersalles para 
la condución de la paz con Alemania; 
paz que no se puede ratificar sin I i 
adhesión de Italia y lo cual ésta no 
podrá firmar sancionando su propia 
^aida, dice el aludido perlódico. 
E L ESTADO D E SITIO E N BREMEN 
Copenhague, Abril 21. 
Dicen de Bromen que los obreros 
del gasómetro se han unido a la huel-
ga general y que los elementos de la 
clase media han principiado una con-
tra-huelga. 
Las autoridades de Bremen—dice el 
jiespacho—han establecido en la ciu-
dad riguroso estado de sitio. 
L A CAMPAÑA COMENZO tsido el primer comprador, sino que 
New York, Abril 21. al contrario él era el honrado. 
Greater New York inició hoy la | Después de las ceremonias efectúa-
campaña por el Empréstito de la Ylc-1 das en Times Square un pequeño ejér-
toria a las 12 y un minuto, cuando,! cito de vendedores de bonos salieron 
en 3a «Foresta de Argonne'» en Times en todas las direcciones y empezaren 
Square, el gobernador Smith abrió la 
suscripción comprando $1,000 en bo-
nos, siendo aclamado ruidosamente 
por la inmensa multitud que presen-
ció el comienzo de la ceremonia. 
E l gobernador Smith dijo que él no 
creía que honraba la causa por haber 
El P. Fraiicisco Firegas 
Ayer embarcó en el Alfonso XTI 
en viaje a España nuestro distinguido 
amigo el ilustre y virtuoso P. Fran 
cisco Fábregas , rector que fué de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. Actual 
mente ha sido elegido diputado para 
las elecciones generales que ha de ce-
lebrar la Orden de Escolapios. 
El P. Fábregas entre nosotros deja 
un grato recuerdo de su i lustración, 
virtudes y amor errande a este país, 
al que tanto bien ha hecho con su la 
bor cultural y religiosa. 
Lleve un feliz viaje, así como el 
P. Colurfe, ..también nuestro querido 
y particular amigo. 
a colocar certificados. 
R E G R E S A A SU PUESTO 
New York, Abril 20. 
Agustín Eduards, Ministro de Chile 
en la Gran Bretaña, llegó hoy de Val-
paraíso en el vapor Santa Luisa, en 
viaje de regreso a su puesto en Lon 
L A 
R O 
V E R D A D E S D E L B A R Q Ü E 
S O B R E E L E S P I R I T I S M O 
No ya por arcaico e indocumenta-
do, sino también por nocivo al bien 
personal y a la vida social, debemos 
iMr. Raupert, las declaraciones de loa 
más conocidos psíquicos, pero no 
puedo menos de recordar que un es-
piritista tan ardiente como Sir Víi-
Ulam Barret, tuvo que confesar ha-
anatematizar el espiritismo, pasto de ce algunos años que también él ha 
los débiles de-inteligencia y volubles 
de voluntad. 
Mucho se habla, dice el psicólo-
go Mr. Godfrey Raupert, de los ad-
de cinco meses en su 
dres, después de haber disfrutado de! mirahles fenómenos que demuestran 
nuestras relaciones con el mundo de 
los espíritus y de la acción de una 
Inteligencia que en ellos se manifies-
ta al parecer independiente y exter 
una licencia 
patria. 
NUEVO JUZGADO PARA L A S H E -
TAIRAS 
New York, Abril 21. 
t r i b u n a ^ - - - ^ - - * r ftl < 
bía observado cierta decadencia gra-
dual y constante de todos los media-
dores. 
Otro investigador tan impar* i ; ' , 
como Sir Wil l iam Crokes, escribió, 
ospués de sus experimentos con l í o. 
me, lo siguiente: 
No es lícito dudar que la ovolñ-
na a la nuestra. Se citan sucesos sor- ción de la potencia psíquica va acom-
prendentes, espontáneos en sus ma- pañada casi siempre de serlos pen-
nifestaciones y como si fueran de rm gros a la salud, y a la vida, • 
orden superior al natural. Se dice los estudiantes más conspicuo^ 
que prueban la las manifestaciones espiritas < 
LOS ESTADOS ÜNfiX)S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
B O L I V A R Y S U 
LXIX 
E L TRIBUTO QUE RINDE EN E L A INGLATERRA.—SE COLOCO EN FRENTE DE LA DOCTRINA DE MONROE ACEPTADA POR EL CONGRESO DE LOS ESTA 
DOS UNIDOS EN 1823. TR¿S AÑOS ANTES DEL PROYECTO DE BOLIVAR. ^ ^ ^ l A -
I-a ciudad de la Habana se ha? los Trece - Estados Unidos de Amér i 
m.nrado al dar el nombre de Simóu 1 
Bolívar a una du sus principales ca 
ca" habr í a visto que n i Venezuela, 
Co:ombia, Solivia ni el P e r ú que él 
'bertó; tuvieran j amás los airados 
motivos para separarse de España 
que enumeraron los trece Estados de 
Nueva Inglaterra para romper los la-
zos de unión c^n la Gran «Bretaña. 
A l explicar los firmantes de esa 
Declaración d^ ídependencia los mo-
debe de tener mucha confianza en ^ l ú e nadie nabr ía querido cambiar-j t i vos porque se separaban de Ingla 
t le el nombre; y se hubiese buscado ; té r ra , citaban entre otros los siguien-i 
delitos, ha sido sustituido por otro i físicos y morales que suelen seíniirse Por las evocaciones en los mediuñi-
que celebrará sus juicios durante el j a la práctica de esas eTocaciones en Y acerca de tales efecto?, dice [o 
día. E l nuevo tribunal, que presldirií la salud corporal que sufro notable aup signe- Terminada la sesión, el 
el juez VUlliam McAdoo, empleará i quebranto y en la fuerza moraL que médium se siente acometido de uiui 
nuevos métodos para tratar las causas | se resiente con la pérdida de carác- sensación morbosa, de desarreglo;, 
relPCionfdoB con las mujeres de nnl i ter y el desorden que se introduce del slsieraa nervioso, de alucinacioues. 
vivir, a fin de que dicho tribunal sea ¡ e" la vida privada de los infelices me- v delirios, durante los cuales pide á 
más bien una clínica moral que ua j diadores. i ̂ 0z 'en ^r|to qTie no Se le deje solo, 
No quiero citar ahora, prosigue (¡ue teme grandes peligros. Adeiusis 
' suele entorpecérsele la digestión, le 
sobrevienen vómitos y escalofríos. Es-
tos síntomas son muy comunes; sue-
len, a mi juicio, manifestarse en to-
dos los verdaderos médiums. 
E l profesor Schreur Notzing, en 
última obra sobre el espiritismo, es-
cribe- Mientras los fenómenos cuyr, 
naturaleza investigamos seguían su 
curso (escribe esto a tiropósito ( e 
una seauce) la médium gemía y tem-
blaba. VI ser devuelta a su estado 
no'-mal. después de una sesión quí 
hab'a durado hora y medhi. qued» 
completamente exhausta. L a perdi'h 
de su sangre que en esta ocasión su 
frió fné considerable; ademiís «Rtali 
completamente ronca y tosía «racho 
Por re?la general, pasan dos días Av. 
tes de qne las médiums se sientan di 
uueTO -^tableddas del grare desor 
den inducido por los fenómenos oi 
niritísticos. 
L B 
sus tropas y muy poca en las aje-i0tra eran ^ para que esmaltase e! 
ñas. I nombre del insigne caraqueño. 
Intima ría VPV a Ins nne antes i No hay que considerar a Bolívar L a s t i m a aa ver a ios que a m e s | ) in ñp manafia 
luchaban tan estrechamente uni-
dos mirarse hoy de reojo y afilar 
A l o c u c i ó n 
P r e s i d e n c i a l 
como un enemigo de España, sino 
solo en oposición a la época del ab-
solutismo de Carlos 4o y Fernando 
7o. Bolívar fué a estudiar a Europa 
en los últ imos años del siglo 18, y 
oof-ndo, vencida la Revolución fran-
ce?a por la maco férrea de Napoleón, 
propagó este esforzado General loa 
principios de libertad de esa misma 
revolución fenecida, en cuanto, des-
pojados de crueldad, mantenían los 
derechos a la Libertad, a la Vida y 
tos* " E l Rey do Inglaterra ha obstrui-
d j la Administración de Justicia, no 
r;uerií,ndo aprobar las leyes propues-
tas para establecer el poder judicial. 
Ha hecho que los jueces dependan 
fin edición extraordinaria de l a Gaoe-] ai Bienestar, 
•a Oficial, fecha de hoy, el s e ñ o r Prest-1 
«ente de la K e p ú b U c a , h a dirigido a los i Estando Bolívar en Madrid, dond'i 
r«Cir!üocm . i í f , K i e n t e . ^ Santa C í a ' i £C Cí,'só en 18()9' Quizá3 ae equivocó 
"Las e l e g i ó n o s parciales que d e b e r á n a' simpatizar ,-",ás con. los principios 
E l C e n t e n a r i o 
d e C i e n f u e g o s 
A b r i l 20-
PRIMER DIA DE FKESTA 
Día espléndido; enorme animación 
P í a m e n t e de la voluntad Real Lo3 rü lo eligió Presidente vitalicio el 9 tan grande terri torio. Alejandro. Cé-
;mpleados que nos ha mandado han de Diciembre de 1S2C, las DivMout* Sar, ni Napoleón no tienen sus nom-
cnmiao la sustancia de nuestro pue- ¡ de soldados colombianos que estaban bres puestos en Naciones El Emoe-
Mo. Ha suprunido nuestro comercio i en Lim-i amenazaron con sublevarse rador Trujano a quien se'le llamaba 
con t-.;das las ¡.artes del mundo. N03 j aciacanao a Bolívar tendencias cesa- en Roma el parietario porque le gus-i 
'rianas' taba ver su nombre por do quiera,! Ahora bien, aparte la vedad 
Gastó Bolívar las nueve d^cimav. no ha dejado más que la columna de implica la práct ica dei c P^iusm 
partes de su cuantiosa fortuna du- su propio nombre en Roma y la Mu- hay un punto digno de consiaeraif 
rante los 16 años en que lachó coa ralla de la Dobrudja, hoy Rumania, ñor todos; el que no se haya enut 
pasmosa actividad en un extensísimo para contener el Danubio, cerca de gado en manos de la irret ieviüt . ; t 
de r.uestros hermanos. En este me- territorio y al morir no tenía n i una Constanza donde tanto suspiró por «1 siguiente. ¿Será verdad que 
mentó es tá levando grandes ejércitos ] moneda del Erario público. Roma, Ovidio, el poeta de "Lo? Tris- tros deudos y amigos exijan seine-
mercenarios extranjeros para com- Ha tenido la suerte de dejar su tes'' muerto allí en el destierro. lantes sacrificios, para venir a visu 
pietar la obra de muerte, desolación ' nombre a una extensa provincia, que Por lo que hemos dicho de Bolívar tamos y consolarnos? Ellos viene . c 
y t i ranía , ya comenzada en circuns ¡ hoy es Nación, Bolivia, de un á rea debemos considerarlo como gloria de "no procedentes de antros 
táñelas de crueldad y perfidia apenas i quince ve-.-es mayor que Cuba. Nin- América y de España , por la mismfv, 
igualada en las edades más bárbaras . | guno de los grandes conquistadores 
del mundo ha dejado su nombre a ( P a s a a l a i - á g i n a 4, co lumna i . ) 
ha 'mpuesto contribuciones sin núes 
tro consentimiento Ha secuestrado 
nuestros buques, asolado nuestras 
;ostas, incendiado nuestras pobla-
ciones y nos ha arrebatado las vidas 
libertad de !os Franceses, com"> i en las calles; muchos adornes; do 
indignas del Rey de una Nación ci-
vilizada. Ha ¿entestado a nuestras 
per clones con repetidas injurias. 
Ni el pueblo de nuestros hermano*? 
de Inglaterra ha sido preterido por 
Nosotros. Hemos apelado a sus sen-
timientos de justicia y magnanimidad 
y les hemos conjurado, por los lazos 
comunes dé la sangre, para que des-
airoricen esas usurpaciones; y ellos 
también han sido sordos a las voces 
de la justicia . de la consanguinidad 
Por tanto, nos vemos en la necesidad 
(\r> considerarlos enemigos en la 
Guerra, y en i a paz amigos; y decla-cclebrarsü el p r ó x i m o d ía 26", r e v e s t i r á n d< 
especial ís ima c lrcunstacias oue me i n d a - cedió a los Silvela, O'Reilly, Goya ' seos generales de divertirse y a óteles : ramos que estas Colonias reunidas 
ía Provincia d i S a n t r ^ a r a reco! el pintor, y tantos otros, que con los j repletos de forasteros. Bien venidos i son y deben ser, en derecho, libres i 
raendacioues y advertencias, ajenas a to- del absolutismo borbónico, encarna-1 sean 
i n s p T r a - S ^ S m e ^ e ^ e n S o s ' supremo^ f 0 ^ Una Corte corrompida, jugue- A las dos de la tarde 
Intereses de la P a t H a y en las e l e m e ^ a - te ñe Napoleón el opresor. Su es tán- I vanos Jeptejos popular^?., se inaugu 
idopendientes" 
después de j Cuando Simón Bolívar, más que ri-
co, riquísimo por herecina de sus 
P O R L U C I L O D E L A P E Ñ A 
E l g e n e r a l M o n t a l v o 
b a l l e v a d o e l I P a l i o . . 
oro» exigeneiaa del r . -gimei representativo «"'a en Pa r í s lo impregnó más de las ; ^ó la Exposición escolar en la Junta padres fincada en Venezuela, sin que 
MnTrihrnnaSonltituci'5n ^ ^ f : . v nuevas doctrinas revolucionarias y 1de Edncación; primer éxito del pro- - ^ p a ñ a ie ubiese privado de la L i -
a n u i a d o " ^ al volver a Venezuela, pasó por los i grama. , ^ ^ 1 
^os. las elecciones de primero de no- Estados Unidos en done pudo obser-1 Después , gran manifesta?iun de 
f u n d a ' I s t ^ f X ^ n 8 f T ^ en, quf<se var la a legr ía delirante de los u I automóviles, camiones, coches ca-
tism* „t?,1,1110 son tales que a l patr io - T^ta^na Aa 1o r ^ i „ „ , - -û -ur I rroa y carretones; número animadi-
^iembre 
funda e 
l * T ,y ' « l ' ^ v a n t a d o ^ i r i t í í 3 d^mocrátil Tetados de la Colonia que habían sa-
p ^ u e l ™ r 0 " 1 - n ~ - ' a í , u e cu^'(io el yug0 de Inglaterra y con-
S ^ " ? a ^ r ^ l i m T t r d r S e r o 0 0 T e ^•-ÍStado SU ^dependencia 
Wrffl L01; .Part idos y agrupaciones con. 
i n w f tGs tleDen o deben tener el mismo — -7 - " ,—, 
"íceres eu .me las operaciones electorales como sm duda leyó la declaración de 
simo. 
Y luego. Iluminaciones fuegos de 
artificio, conciertos en los pasaos can 
Si hubiese leído entonces Bolívar, i millares de personas en elk s; Cien- j 
fuegos está desconocido... 
íPasa a la página 5. columna 1) 
) Independencia de esos Trece Estados 
t ü u l a d a 
l^rfad n i de SMS propiedades, se su-
bíovó en Caracas en Abr i l de 1810, 
de fijo que no pudo invocar n i uno 
solo de los terribles motivos estam-
rados por los patriotas de la Améri 
ca del Norte en esa Carta de Indepen 
drucia del 4 de Julio de 1776. 
Que se examine cualquiera de los 
E l C ó d i g o M i l i t a r E s p a ñ o l 
(POR EVA CANEL) 
^ara el Maestr^ de Periodistas don Escobar y cuando después de mu-
chos años volví a encontrarlo en sus 
:-artas del DIARIO DE LA MARINA 
y 'El Mundo", algunas inapreciables 
Antonio Escobar 
emen te J S f T i ^ f marteS ^ aV 3 
Mn** L t V ¿ !nlĝ „ma„?Str_0„„aA" P<.r cierto, sent- e l regodeo de lo sa 
Y no se han hundido las esfera?' 
Y Maceo, no ha salido, para apos-
trofarle, de su tumba! 
La Revolución, en manos del más 
joven de sus caudillos, ha llevado re 
verentemente la fórmula suprema de 
la Tradic ión; el día de Jueves Santo, 
en la Iglesia de la Merced, ante el 
pueblo, congregado en las amplias 
naves, que contempló con amorosa 
sensación de bienestar, como, no 
siempre, sus héroes le traicionan; 
que no siempre, sus hombres le fal-
sean; que no siempre, los que le repre-
sentan y le guían, se olvidan de sus 
creencias y faltan a sus cultos. 
Convengamos en que era necesario 
un cubano de este temple, para en-
Se cierra el p r imt r día con la ve- Manifiestos de las Colonias de Es 
La unánime declaración de lada en el Teatro Terry, como ap.-r- Paña que de ella se han ^sgarraflo ( 
tura olicial de los festejos. 'Y no se hal lará , porque no pouna , fj-enta,.^ ccm la BUprema serenidad 
El teatro está lleno, con lo máa contener esas razones de separación, . 
notable do nuestro mundo social. lenguaje tan vehemente m diatn-1 
Se tr ibuta un caluroso aplauso a la ^as tantas , 
Comisión Central Organizadora- el : Y, sin embargo, hace ya tiempo qu» 
' 1 los Estados Unidos e Inglaterra die-
( P a s a a l a p á g i n a 6, c o l u m n a 3.» I ron al olvido esas luchas y ahora, 
durante dos años, han vertido jun-
de la devoción, ante los míseros res-
petos humanos, que, la política de ba-
ja ley, la insidia implacable de los in-
capaces y la interesada interpreta- i 
ción de los despechados, habr ían de 
acumular, forzosamente, sobre un ac-
to tan sencillo y conmovedor, tan 
honroso y tan satisfactorio. 
Una pequeña boca de acero que se 
iluminaba repetidamente, nos ha he-
cho acercarnos para oir mejor, o ve* 
la manera de callarla con las ma-
nos como nos recordaba el Magistra-
do Armisén, anoche; y una punta en 
línea es sabido que nos atrajo siem-
pre con la tenaz afición de la cente-
lla al pararrayos; por eso, al humt-
( P a s a a la p á g i n a 4, columna 7.) 
'ns al regocijo, j amás mencionan 01 
honor cristiano n i promulgan los ne-
bíes ideales del Calvario; ¿no sov 
suficiente? talos datos para poner <u 
duda su identidad? ¿Qué papel d p -
empeñan por fgos peligrosos andurn 1 
les nuestros seres queridos'.' Porqi:. 
jamás hablan de su modo de vida 
del que deben seguir los que han q w 
dado por ahora sobre la faz do !-
tierra. Y, ¿por qué, sobre todo, sí 
han de ensañar en los parientes y air.i 
gos que aquí han dejado, ^exigiór.-
• que pongan como medios a i r i • 
lices criaturas, condenadas a inmer-
so padecer? He ahí otras tantas ra-
zones de la falsedad del espiritismo, 
en cuanto supone real la aparic-ión 
de aquellos a quienes se desea evo 
car. 
No hace mucho leímos que por una 
guinea so había dejado evocar, en ple-
na niebla londinense, nada menú 
que el Cardenal Nemman. . . pero el 
aparecido ni por su santidad n i por 
su ciencia, reveló ser el célebre es-
critor que tanto t rabajó por la con 
versión al Catolicismo de bus com 
patriotas protestantes; también so 
dice que el gran Shakespeare se dejn 
ver y oir en pleno Londres, pero fue 
ron tantas las payasadas en que to 
mó parte, que los baconianos se han 
creído autorizados a declarar a si> 
favorito, con mejor derecho que nun-
( P a s a a l a p á g i m . o, oclumna 7.) 
S S & p o r T a S r t l e T t r a ' ^ * su tancioso. Hoy la sustau-
l ^ documentada, n e í e s T t o L f u i r , i - ' ^ me Sabe a salplmentación extra-
^ j o r dicho contrarrester n íes^ ê̂^ y Ct>mo ext raña al señor Escobar heei, "Jimarrestar, pues M uü tanto lamentable: voy a ver si 
con los ingredientes nacionales 
he 
l í í w d6 que el señor Escobar hable : , 
Bo'r e n .A juventud, le dan derecho a "YCÍI 0 SIN JUDAS ni recelos, 
taan f-0 siemPre cuanto cae en mi 
r : ^ "rmado por el señor Escobar 
leg, o modificav ese sabeor que es-
cuece al deglutirlo y resquema ei 
exófago. 
Comienza asi el señor Escobar su liesrtp — y u i e i b e u o r iLiscooai ^ u m i c u / i a , a a i s e ñ o r JíiSCODar s u 
Ci inrHqUe eu <'E1 Día" de Madrid y i ' arta cuyo tímalo e s t r i b u n a l e s Mi-
^ u S 0 COn djS x x ' si mal no re- atares'-'. "Cuando la famosa Semana 
^ n c i ° C(:>ntradecía las correspon- Sangrienta de Barcelona de la cual 
A; A U * . ciue yo con mi firma enviaba salió el fusilamiento de Ferrer, se 
fósca qUe *unáó el Marqués de ruso en evidencia en España lo de-
riero MSÜ611 la ^poca a que me re-, Actuoso de la justicia mi l i tar ; de la 
0i,esad P'^í'tenecla a los señores cual nizo una crí t ica admirable el 
SL^ob» y, Co-'0- ai no era el señor gran orador ü. Melquíades Alvarez 
'ectovp H ^e la8 e(luis' a l lá los di- i en el Congreso de los Diputados". 
Htenioa- "El Día" que me lo co ' ' :Ay ml ^uerido y señor maestro 
diferí- P rRe:untándame por qué pfriudíst lco! Mejor le hubiese re-
r WcionpOS tant0 611 nueBtra8 apre- i cuitado estar duermes al canario más 
I si L o r o (según dicen) de las Asturias t I ^ n C G S 0,1810 declr ^ e h a c . e | 
^vo que s o y lectora del soñor 
C h i r i g o t a s 
—¡Vaya un fias! ¡Quién lo dir ía! 
¿Cómo tu elegancia pudo 
llegar a tal porquer ía? 
— E l flus sirve todavía. 
Pronto me verás desnudo. 
—¿Qué es lo que dices? 
—Sí, sí, 
desnudo; no hay otro modo. 
Vale cualquier flus a q u í . . . 
más que el central Manatí 
con Marqués de Aguayo y todo. 
(Pa»» A k» pAgina 8, colunia» 1.) 
S u i c i d i o 
F r u s t r a d o 
Maan.ras, 21 abril . 
Fué curada en la Estación Sanita-
ria de extensas quemaduras la joven 
blanca d(- dlpclséls años Nlcolasa Tá-
panas, quien por CGr.traiiedaat-s amo-
r o B a s pegóse fuego. Su estado es gra-
ve. 
E L C O R R E S P O N S A L 
- sus hijos, PU sangre generosa y 
han muerto y han vencido bajo las 
banderas de los dos países, indistin-
tamente. 
Nunca esgrimió Bolívar su pluma 
contra España El que ojée las bio-
grafías suyas, por Lar razába l , (Nnw 
York 186R), Rojas (Madrid y 
Ducouriray-Holstein (Par ís 1831) y 
lea los dos tomos de sus cartas pu-
blicadas en New York en 1866, verá 
que no lo movió el odio, ni el rencor 
a la cesesión, sino el amor de la L i -
bertad, sentido con tanta prisa e in-
sistencia que no dló lugar a una se-
paración menos radical. 
Se le acusó en Perú en 1826 de 
querer unir en un solo Estado o Con: 
federación a Colombio, que reunía a 
Venezuela y Nueva Granada P e r ú y 
Bolivia y hacerse Dictador perpetuo, 
quizás porque en su proyecto de 
Constitución para Polivia, de 25 de 
mayo de ese mismo afío. que no satis-
fizo al pueblo, se decía "que el Prest-
dente debía eer vitalicio. Irresponsa-
ble y con facultad de poder designar 
a •ÍU BUCOHOT." 
No parece esto de un hombre muy 
liberal; pero téngase en cuenta que 
él mismo tuvo que sofocar el levan-
tamiento de Paez en Venezuela en 
septiembre del propio año; y aunque 
con arregle al Código Boliviano, Pe-
L a " I n f l u e n z a " s i g u e h a c i e n d o e s t r a g o s e n e l J a p ó n 
EN TOKIO MATA 300 PERSONAS D I A R I A M E N T E T E N TOK0HAMA JOO A L A SEMANA. — E L VAPOR 
«TOBA M A R I P H A INFRINGIDO L A S L E Y E S D E CUARENTENA E N CUBA.—SERAN CONSTRUIDOS 
12 Y I T E R O S P A R A UNA CASA DE MATANZAS. — E L «MONTSERRAT" L L E G A R A MAÑANA POR LA 
MAÑANA. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
L a I n f l u e n z a 
En breve a r S b a r á a este puerto el 
vapor de bandera japonesa "Toba 
Alaru'' que procede de puertos de su 
nación 
Esc barco según comunica-
ción del Cónsul de Cuba en Yocoha 
i i i a ba infringido las leyes de Cua-
rentena de Cuba por cuanto no posee 
los documentos ¡ani tar los ni consu-
lares del menjionado Consulado, 
Esto dará motivo a que cuando el 
"Toba Maru" entre, BU Capitán se» 
í^nunelado por la Sanidad mar í t ima 
que ya tiene cunocimiento oficial do 
d;fha infraceHn 
Alv'erte el Beñor Próspero Plchar-
do que es el fónsu l de Cuba en Yo-
oobama, que en el Japón la Influon 
ta sigue haciendo grandes estragod 
/ que oficialmente se consigna quo 
ea Tckfo muecen 300 personas dia' 
riamente, y en Yocohama 400 a la 
ctmana. 
E l «Miami" 
De Key West ha llegado hoy el va-
por americano "Miamí" que trajo 
carga general y 32 pasajeros entr^ 
los cuales figuran los señores S. T F-
lombradr , Ju' án Andia, José Puyol, 
María Calvo y J . H . Gato y señora. 
E l «Henry M. Flagrler'• 
De Key West ha llegado el ferry 
"Henry M . Flagler", que trajo car-
ga general en 26 wagones. 
E l «Lak© 0sb>iruag:ov 
Procedente de Nueva York llegó al 
vapor americano "Lake Obsguago", 
que trae carga general, 
i t 
I Serjln eoustruldos 13 rlvero*. 
Por primera voz en Cuba se regis-
t r a r á el hecho de darse comienzo * 
. la construecióti de 12 baroo» quo Im-
pertan más de 100 m i l pesos. 
; Se trata re 12 viveros cubanos que 
| construirá la casa de F. Astudíllo J 
Ció., en sue talleres de la ribera del 
río Almendares y con destino a uní< 
empresa de pesca que se ha estable 
cldo en la ciudad de Matanzas baj" 
}n dirección dol señor Genaro Bello • 
un antiguo y competente hombre re-
lacionado con esa clase de industria 
La ciudad de Matanzas recibirá lo-
beneficios del asiento en supuest J 
do esa nueva industria. 
L a '*Luis A . Goñl' 
Para Valencia salló en la mañana 
d ' hoy la barca española "Luis A 
Gofii" que conduce un cargamento Qs 
azúcar, madera y nitrato de Chile. 
Los que embarcar 
En el "MIami" para Key West J 
( P a s i a U página 4. columna 4.)B 
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> E C A N O E N C U B A D K L A P R E N S A A S O 1 A D A 
" 1 
M U E B L E S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
i • 
3 I d . 4 - 2 0 
6 I d . « O O 
1 A f l o 
P R O V I N C I A S 
1 m e s 9 1 - S O 
3 I d . „ 4 - 5 0 
6 I d . ,. 8 - 5 0 
1 A f l o , . 1 7 - & 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s 9 fe-OO 
6 I d . , . l l - O O 
1 A f l o ,. 2 1 - O C 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RBiJACClON: A-6801. ADMINISTRA» 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
E n " L a NpcUQ" el capitán Pablo que España ha lamentado profunda 
M. r i u j l l l o censura a nuestro pueblo mente. 
que no ha levantado e n la capital En cambio ¿qué saben nuestros ni-
u n a estatua al íntegro Bartolo- ños de Aldama, millonario arruína-
me Masó, Moyor General, con- de. de Aguilera, potentado hombre 
tíldate a la Presidencia de la Repú- muy rico y £ei?z, que gastó toda su 
bMca protegida, y patriota a cuya £• rtuna en la causo, separatista y 
entereza se debe que no fracasara en murió ere New ífork, miserable, luego i 
PUS inicios la revolución de 1895. de llevar raída la levita y zurcidos ' 
Comparto la censura; he dicho cie.i j?s pantalones, él que había dade la 
vecei) lo que Masó merecía; le admi- i^er tad a BUS esclavos y sacrificado 
té, le recuerdo con veneración y %[ Pan de su familia; qué saben de 
-uard- ínt imas cartas suyas como ovo -'•spedes, depuesto, arrinconado, vie-
t n . paño Hay pocos cubanos tan JO y ^edio cié.-?'), en San Lorenzo, pa-
dignos de sincero homenaje. l"¿ clue le mataran los acidados por-
Pe'-o el señor runl lo señala el con- ^ el gobierno cubano que el hab.a 
traste que es el echo de haberse Ornado no le dejó embarcar para el 
erigido frente al gobierno civil de la g r a n j e r o y salvarse; qué saben 
iinbana un monumento a Cervantes 
muerto hace 303 años. Y eso signifi-
ca que no hemob heredado de nueá-
Iros padres el culto a la memoria de 
"os insignes antepasados. 
La estatua del padre del idioma 
existe por iniciativa de españoles ; 
en inmensa mayoría fueron bolsillos 
españoles los que aprontaron los re-
cu "sos, y la pronsa española dió ca-
lor v vida al »ropósito ennoblecedor, 
N't?otros accedimos a que la estatua 
se emplazara allí * • 
fomo recuerda el señor Truj i l lo , 
en nuestra nuloz nos hacían conocer 
la historia de Viriato. de Pelayo y el 
Cid, nos ensev.aban a amar la glo-
Jia de Daoiz v Velarde, héroes de la 
indeptndencia española. Plausible, 
« fe. 
Así los pueblos orgullosos de sí 
mismos perpet isn la memoria de sus 
hc.mbres grandes Nosotros., el mis-
m o patriota cuyo escrito comento, 
«vhar c'e ment s dos textos en las es-
cupías cuban i i : "E l 27 de Noviem-
bre, de Valdés Domínguez", y las 
•Trónicas de ta invasión", de Miró 
l- .stas están en las escuelas; no ha 
habido olvido en este punto. Y en 
cuanto al 27 de Noviembre, la histo-
ria dice que et hecho infome, vergon-
zoso , perpetrado por los voluntarios 
pfninsula-es y cubanos, en 1871, ni 
fué cometido por España, ni obtuvo 
la sanción de España, sino que fué 
Ja salvajada d'-1 una turba ebria, for-
mada por cubados cobardes y españo 
I-i? obstusos, contra la voluntad y la 
autoridad del Capitán General. 
Declarando .le texto 
de tanto heroísmo, tanto desinterés, 
íbnegación y patriotismo tanto de 
h g'-erra de Yara? 
Aperas si los que somos ya hombres 
nos acordamos de aquela legión ad-
mirable; apenas si queremos creer 
que ele allí parvió toda la idea de re-
I (Jión, el ideal le independencia, la 
osadía centra el poder inmenso de 
España, y la*? libertades efectivas 
que disfrutamos dende el Zanjón a 
Baire: de reunión, de asociación, de 
pr«nsa. de cultas, representación par-
lamentaria, sufragio, aunque restrin-
feido, y tribuna libre, esa tribuna que 
IOE permitió sembrar esperanzas sin 
ocaso, fermenta; aversión al gobier-
n,; colonial, prop vgar el separatismo 
e incitar a la conspiranción y a la 
Mien-a. 
Un libro donde so recogieran y 
orndensaran los grandes hechos de 
aquel'o décade gloriosa y se perptí' 
taaran los nombres de los que fue-
r^n gloriosa legión de abnegados, 
patviotas, desinteresados y valientes, 
enseñaría mucho más que la Crónica ¡ 
cíe la invasión fruto del genio de 
Gómez y Macao, pero después de to-
en • un hecho nl l i tar enaltecedor de 
les patriotas magníficos. 
Me inspira \ 'cas s impatías el pro-
Pasito del Casino Español de la Ha-
Lrina de celeluar, con un concurso 
•ie Memorias y otros actos, sus bo-
cas de oro. 
Van a cumplirse cincuenta año?. 
A C E R O 
corredores, comerciantes , propietarios, 
guarden sus documentos, en muebles 
de acero puro, esmaltado 
( T O D O A C E R O ) 
Estarán libres de des trucc ión por fuego, ratones, c u -
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos. 
Ubre de humedad; ordenados, fác i les de encontrar 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, bu ros de cortina, seccionales o archl 
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales 
T E I S E X C L U S I V O S 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A . 4 1 0 2 . 
O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E 
t i 
II 
D e l D K M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno» 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e es u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a , 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
da y de oro y de goces y de placeres 
para los listos y los audaces. 
Parodiando al insigne autor de " E l 
Diablo Mundo" digamos a la señora 
Vera "Una injusticia más , ¿qué im-
porta al mundo? 
• * * * 
Muchas graa'as a la Sociedad de 
Beneficencia Castellana por el ejem-
plar recibido de su úl t ima Memoria 
A H O G A D O 
E n las nguas del mar y frente a ^ 
e s p i g ó n o s (H> P a u l a , fuó extraído ayerpoj 
vig-ilant--; (Tol puerto número 48 y y,, 
r í o s paisanos, el cadñvcr da un individuo, 
de l a raza blanca, a l parecer extranj» 
ro, quion l levaba cubierto su cuerpo «i 
una capa de agua . No t a (jodido serldí; 
tificado ••¡•TÍ,' c a d á v e r . 
I ' E R J U K T O 
J u a n .r. C^aiuiño y Fego, vecino de Ij 
calle do Vapor n ú m e r o 5, se presentó ayei 
l a poIiMa de l a s é p t i m a estaclftn, 
ejar por eso ni un sólo día de ser grandes; en las horas de júbilo como gua a la ciudad y vice-versa; hizo Y un aplauso para el nuevo libro 
ia Casa de España, el punto de cita en los días negros del dolor y el la vida errante y peligrosa de los "Tradiciones y leyendas de Cienfue-
de los peninsulares y de los cubanos f?batimiento, jamás me ha faltado campamentos y las prefecturas; co gos". Don Pedro Modesto Hernández 
u^sde el día en que fué Inaugurada más orgullosos de su raza, más aman- el aplauso cariñoso del Casino, o la mo ella dice, no fué a buscar nara ha sido el pacimte recolector de esas , j ,uncian,(0 ,iX,e M á x i m o López ríe la Gw. 
(jsa sociedad aspañola; entonces y tes do las glor.as de Castilla y más participación personal afectuosísima par{l s í en el camp0 insurrecto, sino -(yendas típicas de la admirable Fer- j,n( yeoin.) do l a calle ir, número 234 
pur espacio de 38 años atalaya del «mpeñados en que sea fecunda y éter- de su actual Presidente y de otros 
sa obra, vin- e:-=i añoiismo colonial, guardián de la na la amistad mtru la hija y la ma- miembros notables de su directiva. a exponerse por la causa de su pa-tr ia y ayudar a emanciparla. Y cuan-
do su patria os l ibre—según dicen 
d-.Cidora, los niños cubanos sabrán fe y los anheios de los devotos par dre hidalga. Y como aparte esto reconozco y 
cac un gobern idor civil español qui- üdar ios de la perpetua soberanía de En las direcuvas del Casino Espa pi'ocl uno cada vez que es oportuno,. 
¿o explotar a otro español muy rico E&paña sobre esta tierra por ella ñol y en sus asociados de la nueva .ue su labor favorece a mi país, que tantos—Carolina Vera no es n i si-
descubierta y roblada; desde el de- hmnosa etapa de su vida, tengo ami ™ conducta honra a la Madre Pa- duier. colectora de billetes, como 
n umbe del poderío colonial de la p,os del alma. El Casino Español ha tria en América, y que su progreso aparecen serl^ muchas que no hiele- • 
¡Metrópoli, centro de cultum, de so- 'rnido para mí en Cuba republicani ? su grandeza pertenecen en parte ron nada por Tuba, muchas que no 
.'iabilidad, ^ compenetración since- (ante» no nos conocíamos mutua- a Cuba y del orogreso y la grandeza necesitan de botellas v colecturías , 
^a con la^ll^-sa de Cuba libre, s i l m«te) bondades mi l , deferencias nacional emanan, los éxitos y las y muchcig hombres que tal vez serían 
, glorias del Casino Español me cau-i ^ . „ . . . . , . . . . _ . . 
I : ! enemigos t e m ó l e s de la libertad de i 
Cuba si ya e lU no fuera fuente de v i -
amenazando a la libertad de su hi jo; 
que la mentira tomó cuerpo en la 
T-asión y ia e.ubriaguez dtí la turba, 
> lo que iba f ser un simple chan-
tage se convirtió en una iniquidad 
I 
pan regocijo 
Sean sus fiestas próximas brillan-1 
tes manifestaciones de su valer, 
í* * * 
Qedóme un riejo de amarguro des-1 
v-ucs de leer ia carta abierta que tu- i 
vo la bondad de dirigirme, en re-, 
cíente número de "La Lucha'", la in-1 
fortunada patriota Carolina Vera y 
A r r e d o n d o . Y me pregunto: ¿pero la 
Ley de pensiones no se ha promulga-
do para ampai i r la vejez y salvar de • 
la miseria a los que por la libertad 
te Cuba se sacrificaron? ' 
La pobre señora sirvió con celo y I 
actividad a la revolución; abandonó] 
a fu único hijo en manos amigas pa-1 
ra andar en comisiones de la mani-
r.andina de Jjgua. Adrián del Valle, i , .ra propietario de un tren do lavndo, vea. 
el conocidísimo literato, les ha dado ^ 5 el .v,f..,bleciinjento Jurai.do no tcw 
formas y tintes sugestivos de estilo , {]eudas> j0 C|U0 eg inc^rto , porque le d« 
y de léxico. _ 1 be a l denunciante. E l scusado que prei 
Para los centoguenses estas tradi- t e n d í a « m b u r c a r s o para España, ftié d» 
ciones deben ser amadas. tenido « I n g r e s ó en el Vivac. 
J. N. ARAMBURU. — 
_ I F R A C T U R A 
¡y . r \ t á m ^ v rvr< • ñ rnr A ' estar cargando unas cajas en la casi 
Suícnbase al DIARIO DÊ  LA M A - • c:1I]e de Sal l l l l n,-imero 15- 8u{ri4 Uül 
JUINA y anundéf-e D I A R I O DE j ca lda el c.brcro Horacio Canales y IDidra LA MARINA zo. e g p a ñ o l de ]S a ñ o s de edad y «dn( 
—— ——. m \ de l a Calzada de Galiano nñmm 10\ 
R . A . . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de M edicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
V í a s Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
6010 SO a b 
f 9 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimoo 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lamparas de bronce y 
adornos finos. Muebles de marquete-
ría y blancos de todas clases. 
Antonino Puu, S. en C—Monte, 373 T 
375.—Teléfono A-7550.—HABANA. 
C2956 alt. 14t.-3 
R O S P O R T A T I L E S I 
t o a m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ T . O O 
A l h a c e r el p e d i d o , m e n c i ó n e s e el a n c h o d e la c a m a , 
P. VAZQUEZ. Neptuno 24. Habana. 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
" E l Bosciiu! de Bolonia ," tiene tea sur» 
tlflo de bastones de gran novedad; co;i 
p u ñ o s caprii-hosos y ' .añas de india . 
Novedades en j o y e i l a i m i m c i ó n a b n -
IJantes, rubíes y zafiros, monlada en ))h\-
V> f ina platinada, quo resul ta tan dura-
dera c o m í idatino, broches, pasadores, 
sort i jas y alfileres. 
alt. 5 Ab. 
YO SI 
¡ R I A N S E D E P O T E ! 
S O Y U N F I N A N C I E R O V E R D A D ! 
E n l a L o n j a m e d i c e n : a c a p a r a d o r ; q u e m e v a a t r a b a r S u b s i s t e n c i a y t o d o r 
p o r q u e t e n g o a b a r r o t a d a l a b o d e g a c o n e s t e s a l a o j a b ó n q u e s e v e n d e s o l o . . . . 
J A B O N L A L L A V E 
SABATES. S. e n C. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o i v k o r x 
I N O t i ^ M h a i u l i N U L ' S T K l A L 
E x - J e í e de los Negociados de Marct ; , 
Patentes, i 
BArati i lo . 7, UHOLS. - i e l é f o n o A-6439 , 
Apartado, n ú m e r o ílíü. 
Se hace cargo de lus s i g u i e n t e » traba- I 
jos, Alc-ijorias y planos de inventos. So-
l ic i tud Ue patentes de i n v e n c i ó n . UegUtro 
de Margas. D ibujos y C l i c h é s de marcas , 
P r o p i e d a d Intelectual, Kecursos de alza-
da, 'nformes periciales . C o n s u l t a s G K A -
T : 3 Registro de Marcas y patentes en 
los p a í s e s extranjeros y de m a r c a s l u -
ternacionalea. 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís,*' 
Obispo, 12, bajos del Insti-
tuto. Teléfono A-8848. 
PIDAN EN TIENDAS Y CAMISERIAS, LA 
CAMISETA DE C R E P E 
Marca 
DEPOSITO: MURALLA 113, ALTOS. 
c 8079 alt <t-7 mi 
siendo asistido i!o la fractura del bran 
derecho, m el segundo centro de ÍOM-
i r o s . 
S A N G R I A 
Garrapiñado de Sidra 
E/ refresco más solicitado «1 
Europa. So vende a 60 centavos 
jarro y 15 centavos vaso. 
El mejor / i n o Rioja garantiza* 
mos lo recioe esta casa. A w 
centavos bo.ella y $7.00 garra-
fón sin envase. 
Hay pimeacón dulce y picante 
en latas de 800 y 400 gramos y 
latas de arroba. 





r c e w I v a p o r 
' Sa ldrá fijamente el 5 de Majo P^a 
! Cornfia, Gijón y Santander. Los pa»8" 
j jeros deben de proveerse de 
Mantas do viaje de a ^ { j 
3 o0 ^ 60> Baúles camarote de 
finales bodega de 
Baúles Escaparate 
de 
Maletas de . . . 
Maletines de mano 
8.00 9 
40.00 a 
1.60 a M 
1.50 « ^ 
Siempre es oportuno lim-
piar el aparato fiiéestivo 
y t O B i f í c & r i o para que 
c u m p l a d e m o d o regular 
y perfecto sus funciones-
Las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wright están 
siempre indicadas porque nenura 
H « 88 
más fina : i n n 
m t M k PASA H BAfe t * i PAiSFlfi. 
^ m f á t m m m m m ^ X m s ^ 39, esquina a Abalar. 
Portamantas sillas de v,a^'fe « ^ 5 -
sombreros, sacos ropa suc a 
Rüeras, bastoneras, necesere'j 
k rereras dfc señora T cabai'e*"' 
J í o t a . - Baúles con fierres <le 
íia y seguridad contra robe. 
F. [OLIA Y FUENTES 
Obispo 32. TfléfonoA 
ORO 
23l'"« 
Manzana de Gómez frente al P**4** 
Central. Teléfono A-Bt^ 20 
89 
T A S Y R E S P U E S T A S 
—¿Padece usted del estómago? 
—Sí. 
—¿Es usted dispéptico? 
—Sí. 
—¿Es usted bilioso? 
—Sí. 
—¿Sufre de malas digestiones, aci 
s o n l a x a n t e s y t ó n i c a s . 
l ias lesrítltnas P i ldoras Ind ianas Vege-
No hay cosa más fácil para evitar 
enfermedades que saber curarse a 
tiempo. MAGNESURICO, preparado 
efervescente, fórmula maravillosa que 
j asociada a la magnesia con fermentor 
| digestivos naturales es un antiséptico 
! intestinal vigoroso que cura la d's-
jpepsia y evita las malas digestioneb 
acidez, dilatación de estómago gabC-.-
¿SI?—Pues cúrese en seguida y no y limpia completamente la bilis, ha-
so preocupe porque su abandono pue 
tales vienen en ca j i ta s y coa envoitunt de ds traerle consecuencias muy graves, 
color amar i l lo . Cua lqu ier c t ra envasada COino ú l f o r a ^ v r á n o p r n n o inoo-n enn 
et- d i s t inta forma no es la l e g í t i m a . I a - , C ü m o ? cáncer, que luego son 
s h t a y le d a r á n l a s l e s í t i i r . a s . «imposibles de curar. 
ciendo que todos los alimentos que s 
coman, sean admirablemente digeri-
dos sin peligro alguno de digestiones 
, tardías . 
No olvide que MAGNESüRlCO egll9 
medicamento ideal apropiado p y 
molestias o sus enfermedaue > tonja-
.1 ha de ser el único que usi 
rá siempre. ± ~,<,Tse a?,!' 
MAGNESURICO vnede t o r n ^ ^ áe 
una cucharadita media h o r a ^ 0 
as comidas, como d iges t ivo • i r j 
¡axante una cucharada g r a n e a 
aiaüanas. 
jobn 
En las droguerías ^ ^ r r a - y pa-
sen, Taquechel, Majó y Colon 
rreras está de venta 
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PAGINA TRES 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ° p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
Efectos de O p t i c a 
en D e p a r t a m e n t o anexo 
A l g o n u e v o 
y ser io . 
De 5 a 6, profesionaíes 
y h o m b r e s de negocio. 
D E S D E E S P A Ñ A 
De c ó m o s e e s c r i b e 
L a vocación do los que han de doui-
c a r í e a las cuestiones de literatura, 
ce conoce e n que gustan de ol 
7IP enterarse de todas las hisi 
í l - s e i ' v a v 
— ;Dios mío, este niCc no es comí', 
los d e m á s . . . ! 
Y una vez se le ocurre a un cátala n 
publicar una revista. El quiere que 
' esta revista se aparte un poco de las 
reglas generales: él sabe de escrito-
i res de gran méri to que no son todavía 
conocidos; y él quiere presentarloo a 
' las gentes con los honores de la ley 
' Este cata lán es hombre a quien de-
bieran dedicarse dos capítulo? en la 
Historia Universal. 
Y un día coge un billete, lo mete 
en un sobre, añade cuatro l í n e a s . . . 
Y allá, en el paraíso do G&TÍ&ia está 
una tarde la señori ta de Pardo Ea7ár.'. 
Modelo "VERNON* 
Por Pl&te 
10 años de Garantía. 
de ü a iiistonas contemplando ias maravillas del pai 
de emborronar uartillas. Y una ma : ^ e TjOS ^ o l e s nemorosos, los 
ñaña escriben un articulo: genera.- | y ^ ^ i ^ r isueños, los pazos despa-
m-nte es una nonada.. , Mas ¿no fue-
ron acaso una nonada los primero? 
6 Y 
las 
verses que escribió Edgar Po 
no hicieron reír, como locuras, 
primeras narraciones de Disraoh?. . . 
• Y no parecieron ñoñas las primeras 
nroducciones de Bulwer Lyt ton? . . . 
En el dinrio de Alfredo de Vigni se 
encuentra esta anotación: 
' __Hov he quemado por temor a los 
editores oóstumos las tragedia Bolan«l 
juliano el Apóstata y Antonio y Cleo-
patra. . . 
Y luego: 
' —iEn Rolaud solo había un vers» 
soportable... 
Eran tragedias de los die^ y oeno 
a ñ o s . . . 
Y una mañana escriben un artícu-
lo los futuros novelistaí:, dramatur-
gos, comediógafos . . . Y se lo leen a 
rramades. -as montañas encantada?. 
La señori ta es una pequeñueia. linchi, 
generosa, dócil, a quien envi.elve su 
padre en hondas adoraciones y er 
inefables ternuras. A Schillér le en-
contraron vn un árbol un día de tem-
pestad. . . 
—¿Y qué haces ahí chiqniUc/ 
—Estdy viendo los r e l á m p a g o s . . . 
Ea señori ta de Pardo Bazán, tam 
bién se extasía vierdo miicb:is: cosas-
el mori r 'de una tarde placentera; el 
serpear de un río can ta r ín ; e! florear1 
de un árbol arrogante. . . Y a voces, 
vuelve a su casa y le dice ^ su pa-
dre: 
—Papa, ¿no es verdad que lo? re-
lámpagos ?on muy hermosos'7... 
Y a veces escribo art ículos, y so los i 
lee a su papá, y este la anima y Ja ¡ 
I m i m a . . . La tarde en que contempla- | 
"a se^o-! 
Cuchara, M i l l o y Tenedor $ m 
Cucharss 
1 2 
su padre, que es hombre de admirable ; ba ios' milagros del paisaje, la 
corazón y de amplia cultura Y su r i ta rec1bft la Visita del cartero 
padre les c.a unas palmaditas, les re-
Cuchillas 
Tenedores 
gala unos bombones y les dice afable 
mente: 
— ¡Sí! , . . ¡No está mal! . . . Per:» por 
si acaso, escribe o t r o . . . 
Y entonces dice la madre. 
A comerciantes, precios especíales 
Fasta Venecla, para metales 60 cts. 
frasco. 
n o s 
CÍVCS 
r ' V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-3201. 
— ¡ C a r t a ! . . . 
— ¿ P a r a m í ? . . . 
—Sí. s e ñ o r i t a . . . 
En la carta hay un billeto. cuatro 
líneas, una s ú p l i c a . . . "Envíeme us 
teñ un cuento. . ." Y firmaba el edi 
tor b a r c e l o n é s . . . : La señori ta sa en 
cerró en su despacho, inventó la his-
toria de un pastor que descubría una j 
mina, llenó con ella unas págirms y I sonaje competente, impresionaron a 
se la fué a leer a ?u p a p á . . . Y esta Balzac de tal manera que estuvo al-
vez, el generosísimo censor a r rugó rededor de tres años sin escribir má¿ 
el entrecejo y al final de la lectura, di- i historias; y las palabras d'.-l padre 
jo a s í : de la señora Condesa de Pvrdo Ba-
—--¡Hija mía, no me gusta!. . . Róm-1 zán la desconcertaron tanto que se 
pelo, quémalo, haz con él 1c que te pasó alrededor de ocho años sin ter-
agrade, ¡pero no vuelvas a escribir minar ningún cuento. Hasta que al 
cuentos -n tu v i d a . . - ! Por ose cami- fin un impulso interior la hizo coger 
! no no íe llaiha D i o s ! . . . la pluma nuevamente para emb.orro-
har dos o tres- uno de ello.s " ludul-
¿Y cómo se explica esto? El padre | to," se hizo célebre. Y desde enton-
de la que es hoy maravillosas cuen-, ees la prodigiosa señora Condesa no 
tista.—la mejor que tuvo Españn y j ha dejado de cultivar el género : 
acaso la mayor que tendrá nunca,— j De lo cual dedujo ella: 
era hombre de gusto fino, seusibili-1 En materia a r t í s t i ca no «p pneóc 
dad intensa y cultura laboriosa.. . Y j aconsejar a nadie Hay que dejar a la 
esto que a él le sucedió, les sucedió ¡ naturaleza que rompa por cicncte se 
a otros hombres como él y más obli- ¡ le antoje . . . 
gados que él a caminar con verdad*1- C. Cabal. 
ros pie^. de plomo. La primt.ra obra j 1 , 
que escribió Balzac. era un drama qua j AMEN \ z i s 
titulaba "Cronwell". Leyólo en una1 
l a s g r a n e e s Fies-
t a s d e A r r o y o 
Hoy se celebran en la Ermita de 
Arroyo Arenas, las grandes fiestas 
anuales en hoaci a Jesús Nazareno, 
cuy" venerada imagen fué trasladada 
procesionalmen^e en la tarde de ayer 
desde la Parroquia del Cano dond^ 
estuvo durante la Cuaresma y Se-
mana Santa. 
La procesión resultó imponente, 
por los millares de devotos que a la 
misma concurr;eron, de la ciudad de 
la Habana, Marianao. el Cano y de-
más pueblos comarcanos. 
El espectáculo desde la Ermita del 
Nazareno al regreso de la procesión 
doi Nazareno; era bellísimo, en la 
estrellada noche el ver a la inmensa 
muchedumbre a lo lejos, con las lu-
ces y el Naza.vno elevándose por ci-
ma de todos 
Parecía que la Escala Mística de Ja-
co;; que de la tierra se elevaba al 
cielo. 
E l viento suavemente acariciaba 
nuestro rostro, depositando en el 
oído el dulcísimo nombre de María-
Era que ios amantes del Redentor 
cantaban el Santo Rosario. 
A l llegar a la rampa de la Ermita 
Jas campanas saludaron al divino 
Nazareno, elevándose mult i tud de 
voladores. Ya en el templo se .can-
tó -solemnem-nte la Salve por o r í 
questa y voce.!, bajo la dirección de 
los celebrados maestros señores An- I 
1& V Portóles y Luciano Palou. 
Ofició el Pá-^oco R. p. Ramón Va-
" .a Rouco, quien acompañó la pro-
cesión. 
Concluidos ios actos religiosoá, 
hubo retreta 7 fuegos artificiales. 
La Ermita staba brillantemente | 
iluminada interior y exteriormente ¡ 
y ol altar mayo? ar t ís t icamente ador- j 
nado por lor normanos Armand, due- ¡ 
ños del jardín "El Clavel", como i 
una ofrenda a Jesús Nazareno. 
E l programa de hoy es: Función 1 
religiosa, cucaña, juego de sar tén i 
7 otras; díversicnes l íci tas; a las cín j 
co saldrá procesionalmente la vene-
rada imagen de Jesüs Nazareno. 
Después de la procesión retreta i 
| y fuegos artificíales, 
i Los fieles q.:e deseen i r alumbran-
j ¿o en la procesión deben i r provistos' 
I tío la correspondiente vela. 
I La comunicación con Arroyo Are- i 
11*18. es cómodo. Puede hacerse por ¡ 
'Pavana Central", Védado-Marianao, ' 
por guaguas, coches y automóviles a ¡ 
toda hora desde Marianao. ^ 
G. BLANCO 
m e j o r I r i l m a . 
l a p j o r p r u e b a : 
D r . F r u j a n 
- D E JPARIS 
Klanquea-n se a d h i e r e n 
mucho , son tenues , m u y 
oiorosos y del icados. 
Cajas Grandes 
(WOTl»«*S OC C R I S T A L ) 
M u y propias 




María . To iesu E s t ? v e z o A u r o r a Gon-
z á l e z ilo'iírÍKuéz, vficina de l a calle de Sol 
m'imero W y de 18 fi los de edad, de ium-
c i ó a la ^policía nacional que el v i g i l a n t » 
de p o l i c í a ñ i imeru 1Í5S7 P e d n Pe í ía . de !a 
tertulia do sus íntimos y un compe-
tente, que se supone fuera Andrieux, 
espetóle este consejo: 
—Lo mejor para vos, será que no 
volváis a ocuparos de literatura cual-
quiera que ella sea... 
Y el profesor de declamación del 1seguIula es-:ici('"- ^ vier.e amenazando de 
Conservotorio de Par í s , le decía a l a , " 1 " ^ l,ov,llie no «lliere rean0<,»r s^ 
Raquel" f^itigaa^ i f lr ic ioius y oue ameayor a l pa-
—¿.A'qué empeñarse usted en ,ba- sar 0,1 ««"«Paflía de su amigo Santos F e r -
cerse artista dramática , si nc nacif n;'l"(!ez 4«s A l d a m a n ú m e r o 02, por l a ca-
para pisar el escenario?... ' Jlc de 801 ?ntre A g u i a r y Habana , hubo 
Estas palabras desalentadoras le cl(? ma l t -a tar ta de obra a m e n a z á n d o l a con 
costaron muchas lágr imas a la t rá- (iue l a ' " a t a r í a si daba cuenta a la poli-
gica inmortal ; y las palabras del per- tía de lo ocurrido.. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
^Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
lite esta acreditada casa. 
Las tenemos ai alcance de todas las fortunas; pues las haj 
descae $300 hasta las, que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
I . K S I O N A D O G l v A V E 
K l <K?n >y E n r i o j i e l ieguoihi Custurdc , , , , 
vecino d : k Cftlle de Empedrado^ n í i m e - | 
ro 73, a l l.a.lár ayer de un T i t o m ó v i l en 
lo callo de Progreso entre M o ñ s e r r a t p y 
V'illeffág, tuvo In tlessraciu de s^r lanza-
do coutni nn po^te, yroducU'ndose var ias 
lesiones v f r j e t u r a del brazo derecho, 
siendo tns lactado a la casa de sa lud L a 
P u r i s í i n a nara ¡ u e n d e r a su c u r a c i ó n . 
I N T O X I C A C I O N 
Al prcto:i(i<r « urarse nn dolor de jüué5-
las equivee'. l a medicina, ingiriendo t in-
i 
E N S E D 
^ K M A I D B R A N D 
M A R K 
S 5 O O N D 
z e r l a n d 
D o n Q u i j o t e 
d e l a M a n c h a 
i Ciirinen Tabeada M e n é n d e z , ilc a-s-s.i in K\\ el segundo centro 
de •'•dud y vecina de la c a l z a - j corros , 
nos Aires n ú m e r o ÜV, s iendo! —i— 
tu, l a Jo.-( 
(le "JO añ<i9 
Oa de Un 
i is ist ida cu el tercer centro de socorros 
(le lina 
K o r . O 
•ina dé !J calle de t'elaez i jñinero 83 • 
U- nuev) ••'ios de edad, fu.» s-sistida en •! 
entro .le ?•( corres del Icrtcj distrito 









En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así come 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a 
C A S A A L ( a • a • a 
E L Q U E POR GANAR UNOS C E N T A V O S L E O F R E C E 
I P R E S O S E S T I L O LITOGRAFIA FALSIFICADOS 
PARA M E T E R L E E N UN LIO JUDICIAL. 
NO M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
LA C A S A T R U J I L L O - S A N C H E Z 
T I E N E P A T E N T E PARA I M P R E S O S 
E S T I L O LITOGRAFIA. 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PARA 
CADA COMERCIANTE. 
¡ i V E N Q A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S H O R A S 
T M I O J E L L O ^ S ^ Í C I H I I E ^ a (gía C 
DIBUJOS C O M E R C I A L E S 
L I B R O S PARA E L COMERCIO. O B J E T O S D E 
ESCRITORIO. S E L L O S DE GOMA 
O N S E R R A T E 1 2 3 . E N T R E M U R A L . L _ A Y T E N I E N T E R E Y 
A las iunameratdes ediciones que 
se han publicado de la inmor-
tal obra de Cervantes, hay iiue 
agregar una nueva que acaba de 
hacerse eu los Kstados Unidos 
en cuatro tomos, esmeradamen-
te impresos con tipos grandes y 
profusainente i l u s t r a d o » , con los 
m a g n í f i c o s grabados que para 
esta obra nlzo el c é l ebre d ibu-
jance G U S T A V O Ü O K E , asi co-
mo t a m b i é n con dibujos de 
G A M B A , J ^ E S E I E , L I Z C A N O , 
O L I V A , I J K O I U i'- G I L , .MA1UA-
NO D S L A R O C A Y VVE10L-
W R I G H T . 
T o d a la obra e s t á elegantemen-
te encuadernada en tela con 
planchas 
Precio de los 4 tomos en la 
E n b a n a 
B n los demis lugares de la I s l a , 
franco de portes 
ve m toxica c ío a . 
A R R O L L A D O 
1 .A1 ^ 
! l i r le.-he iin 
Oes Domiii 
i .San Is idro 
1 Mañai i ;!\ y 
i i acido, v y 
i i (''inero 01, 
en los cual'.' 
A la p o l i c í a de la m v e n a e s t a c i ó n se tnerpo, 
¡ u s e n t ó -..ver la señora Dolores Lúpc;: jarro qn 
Rulz , ve á n a de la caile 13 (.squimi a A, ¡ 
df nunci in-ío q ie mientras se eiioon 
inc se las produjo ¡.l caerle un 
; ( d i i t e n í a leche hirviendo. 
S : ! - t ^ ^ ^ r ^ z ^ r ^ T ^ . ¿Necesita Vd hacer regalos? 
;> Arenelbla I'érr-z. vecino uc valor %|e trescientos p e ? ; ; , no sabiendo 
i i ú i n i r o íl7, el menor K a m ó n 
R o d r í g u e z , de. año y meaio do 
ecino de la calle de E s c o b a r 
se produjo lesiones graves 
> a r t e í o s del pie derecho, sien1 L a n i ñ i Gracie la Delgado y \ o y a , v e - i 
(tuieh sea el autop de este hecho; 
Q L ' K M A D L ' L A S 
" E l Bosque do Bo lon ia" tiene graa 
Bi.rtído do a i tí'-.mlos de plata y plateados, 
propios para rej,'alos. .'megos de tocador, 
centros de mesa, juegos de café y té, 
F loreros , Violeteros, guarda joyas e ih' 
ÍK.idad de novedades. 
alt. 5 Ab. 
$12.00 
$12.50; 
O B R A S D E K I C A R D O L E O N . 
E l amor de los amores. P r e -
ciosa a 0 vela, premiada, por la 
R . Academia e s p a ñ o l a . 1 tomo, 
r ú s t i c a 
L,a escuela de los sofistas. JNo-
vela. 1 lomo, r ú s t i c a 
A l c a l á de los /egr ies . Novela 
tomo, r ú s t i c a 
Cas ta de Hidalgos . Novela. 1 
tomo, r ú s t i c a 
Casta de Hidalgos. Novela. 1 
tomo, r ú s t i c a 
Comedia sent imer . ía l . Novela. 
1 tomo, r ú s t i c a 
Los Cabal l - íros de la Cruz No-
vola. 1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
E o s Centauros. Novela. i to-
mo r ú s t i c a 
Alivio de caminantes. P o e s í a s . 
1 temo, l ú s t i c a 
O B R A S OVÁ M A K T I N K Z S I E R R A . 
T ú eres la paz. Prec iosa nove-
la. 1 tomo, r ú s t i c a 
E l diabl- í se r í e . Novelas- cor-
tas. 1 tomo, r ú s t i c a $0.80( 
A b r i l m e l a n c ó l i c o . Novela. 1 ¡ 
tomo, r ú s t i c a $0.801 
L a humilde verdad. Novela. 1 
tomo, r ú s t i c a $0.801 
L a v ida inquieta. Glosario es-
pir i tual . 1 tomo, r ú s t i c a . . . 
C a r t a s a ms mujeres de E s p a -
Oa 1 tomo, l ú s t i c a 
Eeminis ino. F e m i n i d a d . E s p a -
folismo. 1 tomo, r ú s t i c a . . . . 
O B R A S L»E P E D R O M A T A . 
U n grito tn la noche. Prec iosa 
uove ía . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . 
Corazones sin rumbo. 1 tomo, 
r ú s t i c a 
G a n a r á s el pftn. Prec iosa novo-
la premiada. 1 tomo, r ú s t i c a 
L o s c igarri l los del Duque 
vela. I tomo, r ú s t i c a 
P a r a el la y para ellas. - Poe-
s í a s . 1 tomo, encuadernado en 
O B R A S ' D E " P A Ú L B O U R G E T . ' 
L a z a r i n a . Preciosa novela. 1 
tomo, r ú s t i c a 
E l sentido de la muerte. No-
vela. 1 tomo, r ú s t i c a 
I jas mismas obras lujcsamente 
encuadernadas en tela. Cada 
una , 
L'u idil io t r á g i c o . Noveia. 2 
tomos, rus t ica $0.80 
E U G E N I A j d A R L I T T . 
L a s egundi mujer. Preciosa no-
vela. 2 tMinos, r ú s t i c a $0.80 
P A D R E L U I S C O L O M A . 
P e q n e ñ e c o s . 2 romos, r ú s ü c a . . $0.80 
P 1 E R R E l . O T I 
L a s desencantadni;. 1 tomo 
1 rust ica $0.40 
A . P A L A C I O V A L L E S . 
L a H e r m a n a de San Sti lplciq. 
Preciosa novela. 1 tomo, r ú s -
t ica $0.50 
B L A S C O I B A Ñ E Z . 
L a sombra de Axila. Episodios 
de la guerra europea 1 vo-
lumen $ 0 . 8 0 ¡ 
L o s cuarro .1 i notes del Apoca-
l ips is , 1 tomo $0.60 i' 
>lare n i s i r u m . Preciosa nove-
la. 1 volumen $0.80 
Librer ía " C E U V A X T E S . " de Ricardo 1 
Veloso. (Jaliano, 02, (Esuojtaa a Nep- . 























A R l ió 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
CURA E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique, g 
PAGÍNA CUATRO 
DIARIO DE LA MARIN/* Abril 21 de 1919. AÑO U J f X V t i 
H A B A N E R A S 
in la tarde de ayer 
Era muy amable la invitación. Núñez, Marta González del Valle y 
La recibí de la señora Dolores Suá- Gerardo Smith, Cuca Pina y Carlos 
T̂ U,, m i buena amiga la viuda Eduardo González del Valle y Silvia 
/ez inclan, mi lJul-'í"- 0 . . _ i » \7 n /-< i ' D- I 
del doctor Ramón Meza, para el bau- González del Valle y Colín Kivero, ei 
tizo de su nietecito. : apuesto y muy simpático primogénito 
Celebrábase ayer. i de nuestro querido Administrador. 
En la casa de la barriada del Ve-! Una piñata, bulliciosa, divertidísi-
dado que es residencia de la distin- ma, puso término a la deliciosa fiesta 
da dama habíase dispuesto torio infantil, a cuyo lucimiento tanto con-
•a la ceremonia. i tribuyó el joven y popular pianista 
Un altar, con muchas luces y mu- i Eugenio Moreno, 
chas flores, se alzaba en el gabinete. | La concurrencia ahora. 
Altar muy bonito. 
Obra del Fénix su decorado. 
Llegó el Padre Félix del Val , el 
popular Teniente Cura de la Parro-
quia de Monserrate. y pocos momen-
gui 
par  
Haré mención primeramente de ia 
respetable y muy estimada dama Car-
men Zayas Bazán Viuda de Martí . 
La Condesa de Lorcto. 
Carolina Pérez García Viuda de 
tos después era ungida con las sacra- Machado, Micaela Vera de Suárez, 
mentales aguas la angelical niña a i Pilar Martín de Blanck, Cecilia Gon-
quien se impusieron los nombres do zález del Valle, Nila Toraya Viuda de 
Dolores Miguelina de la Caridad. i Varona, Lolita González del Valle de 
Solemnidad encantadora. Nieto, Concepción Vargas Machuca 
Al pie de la capillita asistían amo-; Viuda de González, Chita González 
rosamente al acto los padres de la j del Valle de Núñez, Graziella Aenüc 
tierna criatura, señor José Ramón Me- | de Moré, Teresa Córdova Viuda de 
za y su bella e interesante esposa, Miranda. Lolita Escalera de Smith. 
Luz Suárez Vera. j Angelina Fraile de Pumariega, Anto-
Ellos la pusieron en brazos de los i ñica García Viuda de Vivó y Manue-
padrinos. Rubén López Miranda e, la Méndez de Martínez. 
Isabelita Suárez Vera, matrimonio p» \ Lolita Morales de González del Va-
ven y simpático. j He, Clementina Machado de Pina y 
Una jarra con su palangana, pie-1 Luisa María Otero de Merry. 
zas de plata ambas que se conservan \ Amalia Nogueras de Peñalver, Ma-
como reliquia de la familia Suárez In- i na Seiglie de 'Finlay y Felicia C. del 




much aclia que sabe ves- Telas de verano 
lí f o n d v 
tf. & 
De ellas salió redimida del primei 
pecado, como tantos otros de su^ 
Rosa Blanca Vignier de Vélez, Mer-
cedes Michelena de Méndez, Manuela 
Inclán Viuda de Ovando, Nena Gon-
ascendientes, la niña que todos busca-' zález de Barrena, Juanita Garriga 
ban desde entonces para dejarle un j Viuda de González del Valle, Nila 
beso y una caricia. López Miranda de Rodda, Juana Ro-
" E s u n a m u c h a c h a 
q u e s a b e v e s t i r " 
Mil veces hemos podido compro-
bar esto: Cuando alguien habla 
de una señorita a quien no cono-
cen sus interlocutores y quiere ha-
cer de ella uno de los mejores 
elogios dice invariablemente: 
Vean ustedes que saber vestir, en 
el concepto general, equivale a 
ser persona de buen gusto, y te-
ner buen gusto es signo de supe-
rioridad mental, porque a una ex-
quisita sensibilidad corresponde 
siempre mayor grado de potencia 
intelectiva. 
Del mejor modo que nosotros po-
demos ayudar a las señoritas a 
elegir telas de verano que acredi-
ten su buen gusto es trayéndoles 
un variadísimo y selecto surtido 
de las novedades de la estación. 
Entre tantas telas, pueden ustedes 
elegir con acierto, y luego dirán 
de cada una de ustedes, como re-
sumen de la más encarecida loa: 
—Es una muchacha que sabe ves-
tir. 





* * * 
Voües franceses a 
cuadros de nove-
dad. 
»¿« ^ ^ 
Voües estilo batik 
con dibujos de ex-
quisita originali-
dad. 
* * * 
Además, las telas 
mencionadas en el 
anuncio de hace 
unos días, y todo 
nuestro variadísi-
mo surtido de no-
vedades de 
rano. 
Eao proyecto de Ljga dp v . 
!e Bolívar, descubre eo<a* . cloJies 
tes y se presta a extensL M I 
lúe nosotros no podemos V J ^ i o s 
Demuestra el a g r a d e c i m i ^ , aq¿ 
ívar a Inglaterra por el a n í v ^ 
'o que le nre;:tó en BUS ¿ , 1 ° 
• o . „ í \ uf.fn?: 0 -'•aVÍa se temía" 
Santa A l an-a que d'ó ar t r a í a ^ 
las libertades espaftclas de u C($ 
tos de Cádi? mercad a i-, as Cor. 
los cien mil h i ^ a ^ ^ f ^ r X 
Duque de AuKulema. " 8 bajo «i 
Descubre Bolí 
la Doctrina de Monroo , 
tres años antes en 2 do Dici*» t ^ 
1823, y que más bien qu4'mfbre do 
una. Liga de la Amcrira del % ^ 
Inglaterra en frente de lo* ^ 
Unidos. s Estada 
Ve-
Tarjetas preciosas, que quedaban 
ya como souvenir del bautizo, se dis 
sa Suárez Viuda de Ventura, Goncep^ 
ción Vargas Machuca Viuda de Con-
tribuyeron al final entre ios presen- í zález y Consuelo de Cárdenas de 
te*. i Marty. 
Después, y como epílogo de la ce 
r^monia, se desarrolló una fiesta ve-
Mercedes Bosque Viuda de Tavei-
ra, Concepción Valle de Pinzón, Jo-
daderamente deliciosa en el palio ^ lsefina González ^iucla ^ l-omba'^me" 
la casa bajo los esplendores de una ¡ üa Alvarez de Morejón, Mary Pan-
tardo que era una invitación a la ale-: ^n Viuda de Smith y María Luisa 
c-j-ía, (Vargas Machuca Viuda de López M i -
randa. 
Un grupo de señoras jóvenes. 
Ernestina Marill de Morales, Ro-
sa Blanca Carballo de Martín, Eme-
lina Vivó de Mendoza, Amelia Mo-
rejón de López Miranda, Nena Pe-
ñalver de Miquel, Evangelina de la 
Vega de Céspedes. . . 
Y Estelita Machado de Rivcro. 
Entre las señoritas, en término sa-
liente, Silvia López Miranda, María 
Jovita Requena y Conchita Varona 
Las de González del Valle, de Pa-
zos, de Fraile, de Fernández Travieso 
Mi amiguito Rodolfo Peñalver, ei 
menor de los hijos de la Condesa de 
Loreto, fué desde aquel instante el 
compañero del cronista. 
Un jovencito sociable. 
Muy simpático y muy inteligente. 
A su lado tomé asiento para ad-
mirar en el coro de las mariposas a 
las graciosísimas niñas Cuca Pina, 
Marga rita y Zoila Ventura, Margot y 
Antonieta Barrena, Margarita Smith, 
Finita González del Valle. Marta M i -
chelena, Catalina González del Valle, 
Louisiana López Miranda, Consuelo i , 
i i , i* i i 1 y *-*e Mcoata 
de la barrera y las tres lindas her-
rnanitas Graziella, Silvia y Lolita Gon-
zález del Valle. 
Luego se hicieron graciosamente en 
una de las escenas de El Conde de 
Lusemburgo los niños Consuelo de la 
Barrera y Eduardo López Miranda. 
Una parejita encantadora 
je 8309 2d-2ü lt-21 
Cintas, Cintas, Cintas 
Muchachas, vengan pronto. Esto 
es horroroso. Cintas de falla, ta-
fetán, liberty y fantasía, a precios 
| de quemazón. Casi regalamos to-
1 das las cintas que tenemos. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
Continuó el programa allí, en ple-
no patio y bajo una gran campana de 
tosas y claveles, obra del jardín de 
los señores Carballo y Martín. 
Se bailaron los Lanceros. 
Por parejitas, tal como se organi-
zó el baile ci taré a Consuelo de la 
Torre y Luis Fernando Meza, Marga-
rita Ventura y Eduardo López Miran-
da, Catalina González del Valle y 
Carlos Smith, Raquel González y Raúl 
Michelena, Josefina Smith y Alberto 
Brianda Zayas Bazán, María Bro-
dermann y Bertha Marty. 
Carmita Reyna, Sofía Miranda. Ne-
na Fumagalli. Graziella Michelena, 
Terina Lomba, Carmelina Alonso Pu-
I j o l . Cuca Vélez y Palmira Fernán-
i dez. 
| Y las encantadoras Emelia Marül, 
Margot de Blanck y Blanquita Mu-
rías. 
Muy bonita esta última. 
A todos se obsequió en el come-
dor de la cas^ con pastas, dulces y 
sorbetes servidos por la repostería del 
elegante hotel Florida con gran es-
plendidez. 
Salí de aquella casa bajo las emo-
ciones de una fiesta en la que todo 
fué agrado. 
Y todo fué alegría. 
M A Y A A T O S T A R S U H E L A D O 
Cujnda salp da a tleada de hacer sus compras, al Sdlón para t millas de 
• LA í LOR CUBANA" Ave. de Italia y S. José 
22 C L A S E S DIANAS da EXQUISITOS HELADOS 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o pa ra R e u n i n n e s , B o d a s y B m i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
L a toganizajii La Eíernn Historia 
C o n s e r v a d o r a 
<*jer quedó constituida la Asamblea 
r rovincia l de la Habana 
Con inmensa concurrencia se efec-
tvi.'> ayer la consti tución de la Junta 
rrovincial de la Habana del Partido 
Conservador Nacional. 
Presidió el boñor Miguel Coyula 
¡; se hallaban presentes 103 Delega 
tíos. 
Antes de procederse a la elección-
la asamblea 8 3 puso de pie en señal 
Q-1 condolencia - al general Emilio 
Kúñez.Vice-Presidente de la Repúbli-
ra, por el fallecimiento de su herma-
no el Dr. JOSÍ Manuel Núñez. 
E l resultado de la votación fué el 
t iguitnte: 
Presidente: Emilio Sardiñas y Za-
lacra^ 
Vices: Rafa-i Camero, Agustín del 
Pino, Antonio Cantón. 
Set-etario: Rafael Artola y García 
Vice • Vicente Alonso uig. 
Tesorero: 6« r u í í n S. López. 
Vice: Guille-u c Mart ínez. 
Contador: Avlurc Echezarreta. 
Vice: Andrés A Orta. 
Vocales: Pedro ü r r a , Jorge Ibarr.» 
Pedro P. Solde^.lla Juan Borrell, Ro-
ílolfo Ariet, D. iniciano Torres, Fran-
üsco Lloredo, Luz M. Hernández, Víc 
tor M Pérez, y Antonio LeNn. 
Delegados a la Nacional 
Propietarios; Miguel Delgado, Lu-
ciano Hernández, Jorge Casuso, Ra-
t;.el Artola, l t-dro Pereda. Federico 
Casármelo, D ;mlngo J. Valladares, 
Wiguel Albarrán y Ar turo Primelles 
Suplentes: Augusto Fina, Manuel 
£). Bolaños, Tuau Morales, Esteban 
Delgado, Pedro Doval, Carlos García 
tla-'M Vi l la del Rey 1 Carlos Picazo. 
Una cosa es predicar, etc 
Sr D. Nicolás Rivero. 
Admirado soñor: 
En su muy ,-Mo DIARIO y en la 
edición de la tarde, correspondiente 
a? dia 15 del actual, publica usted 
u-.i ar t ículo tomado de "La Voz de 
G-ahcia", de la Coruña, titulado y 
buttitulado respectivamente "Por Ion 
i-:vidados" "Poüdal y Curros Enri-
ques". " ¡Pobrss poetas!", el cual ha-
ce usted preceder de unas atinadas 
observaciones, calificándolo de her-
moso y recomendando su lectura, no 
f01o u, los gal'.egos, sino a todos los 
españoles residentes en Cuba. 
Ffectivamento E l art ículo es muy 
liérmosó y en 61 se dicen "algunas 
verdades amargas,—pero verdades al 
fu,—respecto al olvido oficial en que 
race la memo.ia de Curros Enriquez 
> de Pondal, iadiferencia tanto más 
censurable cuanto que por su causi 
e^íán estancadas todas las iniciati-
váís particulares, surgidas al calor de 
• ia admiración por los ilustre poe-
tas:, algunas ds las cuales no les fal-
la para cristalizar más que la ac-
ción gratuita de los custodios de la 
uiea" -
Muy bien, y muy patético y mu-' 
pal fó t ico que la "Real Academia Ga 
Pega'' y el •'Instituto de Estudios 
Gallegos", juntamente con Manuel 
•Vsás, conmemorando la efemérides 
d*1 la muerto de los insignes bar-
dos, fueran a depositar en su tumba 
Peres y a oL-endar una oración y 
verter lágr imas ante los despojos de 
a-.jufdlos inspirados vates que con suy 
vibrantes estro'a^ despertaron de su 
sueño el alma de su tierra 
Pero mal, m u / mal, que ese ar t ícu 
lo jo firme Manuel Casás, porque es 
morcillamente .in sarcasmo o un " i n -
ri" ' que el atribulado amigo de lo^ 
poetas ilustres pone en su tumba. V 
yi?, como amigo también y devoto de 
el ios. protesto contra tamaño efectis-
xrr\ o hipocrebía si usted quiere. 
Voy a explicarme: 
Manuel Casás fué hasta hace pró-
ximamente un año. Alcalde propieta-
rio del Ayuntamiento de La Coruñd 
ticarlo roa plena coin-k'ci6n d é sn alta todas por una ley común que fijaso 
t i u s c e n d o n c i í i , y defenderlo de todas las „„„ „i • . , » 
(.seKljahza*), con la firme c o o n e r a c i ó n del oUs relaciones externas y las ofrecía-
roder p ú b l i c o . j se el poder conservador en un Coa 
í i lac io de la Presidenola. en la H a - ; greso General y permanente. 
2o.—La existencia de estos nuevo;; luí lia, a d l w y nueve de a b r i l do mi l no-vecientos diez y nueve. 
30. G. M K N O C A l . 
L a * 1 n f u e n z a , ^ • . 
(Viene de la PRIMERA) 
Tampa embarcaron los señores An-
tonio del Valle, Luís Suárez Galban 
y familia, Ag i s t ín y Carlos Villaver-
de, Julio Cabrera y familia, Juan A. 
Labarrera y señora, el cónsul cuba-
. ! no señor Julio C Garrido, Ursulo 
y ea ese importante cargo llevó tiem- j Doval y señora, Octavio Michelena, 
po sobrado para hacer cristalizar el Oscar B . Cintas, Maria C. Calvez, Ma-
proyecto del Grupo Escolar "Curros ria C. Cortina-,, Wil l iam W. Wilson, 
Emíquez" . ¿Por qué no lo hizo? Y si 
sabía, como nadie, por razones del 
engo, que la s i tuación económica 
del Municipio t r u desdichada, ¿por 
y otros. 
E l "Montserrat* 
Según aerograma del capi tán 
Estados obtendrían nuevas garan t í as 
3o.—La España har ía la paz con In-
glaterra; y la Santa Alianza prestari.i 
su reconocimiento a estas naciones 
existentes. 
4o.—El orden interno se conserva 
ría intacto entre los diferentes Esta-
dos y dentro de cada uno de ellos. 
5o.—Ninguno sería débil con respec-
to a otro; ninguno sería más fuer-
te. 
6o.—Un equilibrio perfecto se es-
tablecería en este verdadero nuevo 
orden de cosas. 
7o.—La fuerza de todos concurrir ín 
en auxilio del que sufriese por parto 
del enemigo externo o de las fraccio 
nes anárquicas . 
8o.—La diferencia de origen y 
sabe ¡ colores perdería su influencia y poder 
9o.—La América no temería más 
del 
cué en su doble ca rác te r de Alcaide Vtpor español Montseriat . se 
v Presidente de la Asociación de la .iue dicho barco l legará a este P V e r u ^s^ t remendo m o í s t r m 
m a ñ a r ^ a primera hora procedente ^ e tremendo monstruo que ha d e ^ 
de Barcelona, Cádiz y Nueva York a la Isla de Santo Domingo; m 
Trac 61 toniladas de carga general ^ p o c o ^ temería Preponderancia 
y 36 pasajeros. 
E l Dr. Gniralt 
En el vapor americano "Miami" ha 
Prensa, no p r e í f C Í n d i ó del proyecto 
ofír- ial y sé dispuso a construir el 
n ausolco con as Importantes sumas 
que arrojaron .as suscripciones de Cu-
ba y Buenos Aires? ¡Ah! Porque te-
lüa que repetirse una vez más el vie-
jo aforismo: " Jna cosa es predicar, 
y otra dar trigo*'. 
¡Y luego les ex t r aña rá que los 
emigrados de América nos cansemOd i sistema de fumigaciones. 
de tantas sanar ías inút i les! ¡ ~ ~ V~\ 
Perdone ustj l , don Nicolás, que y" ! I K s t a U O S U n i u O S . . . 
poi.ga esta noia amarga en el hermo- | * - ' v ' t ' 
PO ar t ículo objeto de estas l íneas; 
pero creo que no cumplir ía con mi 
deber de donante y de gallego, aman-
te como nadie de las glorias de mi 
numérica de los primitivos habitado-
res. 
10.—La reforma social, en f in, se 
embarcado hoy e' Médico primero del habría alcanzado bajo los santos aus-
Puerto Dr. Félix Giral y señora que , picios de la libertad y de la paz; pe-
lleva vma comisión de estudio sobr3 ro la Inglaterra debería tomar nece-
' sanamente en sus manos el fiel de 
esta balanza. 
(Viene de la PRIMERA) 
razón que los que crearon la Nación 
t i V r r / I laTqua^heTonsagrado^siem- Española tal como boy e x i s t V ° P"!" 
den medirse ni juzgarse en el mismo 
Los ára-
La Gran Bre taña a lcanzará , sin du-
da, ventajas considerables por este 
arreglo: 
Primera. Su influencia en Europa 
se aumenta rá progresivamente y sû s 
decisiones vendrían a ser las del des 
tino. 
Segunda. La América le servir ía co-
mo de un opulento dominio de comer-
cio. 
Tercero. Sería para ella la Améri-
ca el centro de sus selecciones entto 
el Asia y la Europa. 
Cuarto. Los ingleses se considera-
r ían iguales a los ciudadanos de 
América. 
Quinto. Las relaciones mutuas en-
tre los dos países lograr ían con el 
tiempo ser unas mismas. 
Sexto. E l carác te r bri tánico y sus 
costumbres las tomar ían los amen 
canos para los objetos morales de su 
existencia futura. 
Séptimo. En la marcha de los siglos, 
podría encontrarse quizás una sola 
nación cubriendo el Universo: la Fe-
deral. 
Tales ideas ocupan el ánimo de al 
gunos americanos constituidos en el 
rango más elevado; ellos esperan con 
impaciencia la iniciativa de este pro-
yecto en el Congreso de Panamá; que 
puede ser la ocasión de consolidar la 
unión de los nuevos Estados con el 
Imperio Británico."—Lima, Febrero 
de 1826.—Simón Bolívar." 
pre las loas mi tosca pluma, si no 
consisnara en estas mismas colum-
nas mi formal protesta contra ei 
n e c t í s m o o hipocresía del señor Ca-
Suyo aftmo. muy devoto, 
J . Peynó 
Habana, 16-4-3 9 
INCENDIO 
Una chispa eléctrica que cayó en 
una casa de curar tabaco del señor 
Eugenio Mora, vecino de San Luis 
Pinar del Río, la redujo a ceniza?., 
así como a 1,300 cujes llenos de rama 
que en ella había. 
EN UNA CACERIA 
En momentos en que cazaba en la 
finca "Los Angeles" del término d3 
Victoria de las Tunas, el señor Rafael 
Licea, se lé disparó el arma hiriáu 
dolo gravemente de cuyas heridas fa 
lleció poco después. 
CASAS QUEMADAS 
En momentos en que se quemaban 
los desmontes de la finca Los F e r n á n 
dez, del barrio de Baire, se propagó 
el fuego a la finca del general Satur-
nino Lora, quemándose las casas h.",-
bitadas por el mayoral de la misma 
con todos sus enseres. 
A i o c u c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
BG verlfi-iuori con estr ic ta s u j e c i ó n a los 
momento e n que vivieron, 
bes eran desde la Reconquista, para ' 
los nuevos Reinos españoles , .des-. 
cendientes de los Godos de la Penm-, 
sula, que a su vez lo fueron de los . 
romanos y éstos de los Cartagineses 
v éstos de los Celtíberos, c o n coló-, 
ñias griegas y fenicias coetáneas , . 
enemigos decididos, mientras convi-
vían los que pusieron s u planta e n el 
territorio hispano; pero hoy todo es-
pañol e s descendiente de esos diver-
s o s conquistadores c o m o lo con todos 
los cubanos oriundos de España . Y j 
nadie renegará de ellos. La institu-
ción del justicia de Aragón privati I 
va de España , y que tanto asómbro • 
ha caimado entre los historiadores del i 
Derecho, e s de origen á rabe y desa | 
pareció vsin embargo a manos de lo* j 
Austr iás que fueron reyes no autóc-
tonos, sin raigambre e n España. 
Y debemos sentir tanto orgullo en la 
heroicidad de Viriato c o m o en las 
proezas de -ms enemigos los r o m a -
nos. Si la raza y la lengua española 
han de sobrevivir y preguntarse un 
| español, c o n Casteíar, "Dios mío ¿qué 
Ihe hecho yo p a r a haber tenido el ho-
n o r de nacer español?" mirando a la 
gloriosísima historia de España , de-
bemos considerar c o m o héroes vitan-
do de la raza española a Bolívar y a 
Martí ¿No fué éste último a Sevilla 
después de ser condenado a «acal* p ie -
dra e n las canteras de S a n Lázaro? 
Buen cuidado han tenido los que 
preceptos de la ley, s i n *iué acuerdo a l - i , n u ! o „ i n » l é c ! en anrovecbar los só-
fe'uno entre ellos, sean cuales fueren los . l n S i e s e n aproyecuai tus ao 
pretextos «soa que se pretende cohonestar- Udos lazos que creó la victoria en 
los, puedan ser, en ningi lu cuso, bastnn-; esta Gran Guerra, para formar So-
tes para torcerlas o violarlas. ! ciedades para propngar su idiomn; 
L a L é y Hleetpral abre ancho campo a , r ' n h p r n a f i n r H q r r i « o n de las Is 
las actividades l e g í t i m a s de los partidos,1 ^ el uonernacor üa r iuson oe i a s 
de las agrapaciones y de los inillviduos,1 l a s Filipinas, ha dicho l l íU e pocos 
asi como a todos los recursos l í c i t o s que: días en N e w Yok que dos terceras 
la habi l idad, la e n e r g í a o l a p r e v i s i í m de| pa i . t e s fl(? l03 f i l }p ino3 hablan fluida-
enda cual pueda aquis tar le o sugerirle. ° V . liJÍUU 
Ma s por oso mismo d e b é n observarse c o u ' m e n L t , M UMsira. 
mayor severidad las disposiciones que re- . E n esta Sección del DIARIO tiene' 
Kulan el ejorclcio del derecho, y lo am-] cahida el proyecto del "Congreso o 
^ f l ^ t o g f c l a r ^ ^ r ^ L i s a de Naciones" propuesto por B o -
s u é l t a v decididamenic por los progra- hvar y encontrado en 1916 por el D r . 
mas v por "os canduiatos de vuestra res- Vicente Lecuna, e n el Archivo de E o -
í c c t . i v a pr-di ieccMn. sean los que fueren; ifvar e n Caracas Dice PSÍ-
I t r o votad fdu vacilaciones y <-on el celo; (<F1. r ^ , ^ ^ ^ ^ Aci vwirn-Á "f.iirm-5 f-V 
nue demanda en todo pueblo l ibre eV USJI ^ congreso de Fanama l e u n u a 
M ese p r e r t o s í s l n i o derecho en que estA dos los representantes de la America 
vii-culada la s o b e r a n í a nacional. K l r e - . y un aegnte diplomático del Gobier-
ev.Uado de «a e l ecc ión darA el triunfo a l ñ « MaiPHta- l B r i t á n i c a E«?t* 
los éát idWatoS que lo alcnncen; pero la n 0 «<; ba M a j e s t a d tíruanica JÍS 
e l e c c i ó n misma, si fuese tan general y Í>S-. Congreso parece destinado a formar 
p n n t á n c a conio debe ser, eohstitulril « n ia Liga más vasta, más extraordinana 
[ S n ^ ^ y ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f - r t e que ha aparecido hasta 
r é g i m e n der.mcn\tico. Mi Ooblerno vela-¡el día sobre la tierra. L a Santa Aliun-
rn por la seguridad j l ibertad de todos z a inferior en poder a esta c o n -
los electores* y por el orden p ú b l i c o , p r i - f - j p - p!xn o i p m n r p nup i a Gran B r ^ -
i . era m a r n t r a de todos los derechos; pe- reaeracion, siempre que ia w a n 
m se a c c i ó n en mater ia tiectoral, esí;i t^ña quiera tomar parte en ella como 
c i r « u n s c r i t T por la ley a l í m i t e s muy rfiiembro contribuyente. E l género n u -
CJtrechOs. A l civismo de los buenos cití- d i r í a m i ) hpndicioneq a esta 11-
d-ulanos '•o-.-respomU- hacer efectivas las mano nana mu oenaiciones a ebra i , i 
previsiones del logisi.idor on lo que .-ta- de salud, y la America, como ía 
ñe ai pro.-edimionto electoral. Demos- (jran Bretaña, cogerían cosechas de 
trad con vuestros artos quo no es en ( hpT1pfi„ioq-> 
ha necesario haeer obligatorio el voto pa- i neneilClOS. 
ra que los Hudadanos cumplan su deber Las relaciones de las sociedades 
pr imordia l pr.ra con la Patr l , ! , ejercitando p0]ftiCas recibirían un código de dere-
pt.w e m n e ñ o ese derecho dé sufragio por ' , •, 
cuva univers idad, objeto nún de reparos Cho público por regla de conducta 
de crítica* (anta y tan gehétosa «hngré universal. 
Los artículos, estilos y colores más indicados para la 
estación, los encontrará Ud. en 
" L A R O S I T A " 
CHARMEUS, SAT CREP, SEDA ESPEJO, CREP 
GEORGETTE, FANCY SAT, CREP METEORO. 
GRAN SURTIDO L E VOILES 
En colores enteros y formando obras. Gran novedad. 
(Viene db la PRIMERA) 
liarnos con ambas rodillas y con 
el alma, ante la Procesión de l n 







«precio por los 
De esos, nos ha parecido que Triííi 
daban que los que dejan a las 
res solas el cumplimiento de los dph 
res, ¡debieran cederles también 'i 
ejercicio de todos los derechos' 
A la puerta del templo permaneció, 
ron días enteros Julita Sedaño TT̂  
marquesa de lo Real ProclaniaSI 
entre otras clamas igualments distin 
suidas, postulantes irresistibles de b 
santa caridad. . . " : 
¡Bien reemplazaban al "pobre de-
cente", que por boca de damas V 
su clase pedía para tales menesteres 
la ironía solcialista del autor de "ffl 
Místico", evocando a Mosen Jacinto 
Verdaguer! 
Disculparíamos nosotros al -vetera-
no que por las solicitaciones m-gen-
tes de la guerra; por el hondo rencô  
a la. organización de la sociedad, qua 
tuviera que arraigar en su alma por 
la privación suicida de todo elemento 
en los días espantosos que tuvo la m 
volución: por no haber tenido tiemp-) 
de completar en su hogar la forma-
ción religiosa; hoy por hoy fuera un 
remiso cumplidor de los deberes pa-
ra con Dios. 
En cambio, al que estuvo maduro 
para la epopeya, y se quedó sin des-
nrenderse de la sombra y del jngo díl 
á rbol ; que laetó en su casa la miel "• 
'a leche suavísima- de la piedí"1 cris-
tiana y de la fervorosa devoción de 
sus padres; o'-e tuvo y tiene tiempo 
nara las investigaciones filosóficas \ 
nue pudiera burearle la incon'ormi-
dad nativa del espíritu;—y, en la ic-
tual'dad. sin base "ni cornisa", se 
desprende negándolo todo a la Reí'.-
¡rión Católica, sólo porque "le 
cuerda a E s p a ñ a " . - . — a ese, le di-
ríamos : 
Que una cosa es la ética y otra U 
nolítica. 
Que hubo—y hay, sacerdotes cuba-
nos., mode^s de vir tud y de fe. 
Que de Esnaña es también nuestri 
lengua, y, aunciue otras anrendamos, 
jamás se podrá borrar de nuestn 
memoria la frase balbuceante de ¡a 
primera oración. Y es de Esnaña la 
sangre. Que el origen de la Iglesia-
por otra parte—es universal, y divino 
Todo esto, y más, le diríamos, si nj 
fuese cosa de poca monta la preoca 
nación aisurda, de los que, hubiera! 
querido, para nosotros, en tiemp"! 
de la smerra de indeoendencia, ui 
buen Dios doméstico y criollo, comí 
el dios alemán, que r ^ W r a como M 
soldado suiro, circunstancial! 
La amplitud dominadora de la Iglí' 
sia. tiene o. su servicio aquella mv 
ra.villoRa condición de las ootencias 
invencibles, que para realizar sus íi-
ves, más que a t r o D e l l a r . atraen; mu3 
oue imnoner. seducen; y ponen en !» 
seductora moción de los afectos, Ia 
inefable atracción que salva las al' 
mas para el cielo, y espiritualiza » 
"írlf» s?r,'hT.o ia t ierra . . . 
doblo 
qae m 
, •'sa' ^ amcr 
-e su condición 
npedía! 
¿c-"ha vprf i .H f-1 mundo. P^tlMkfl con 
Vl lés tM lr>ÍVtsm« y vnostrn (•tlteroktl qn^ 
snlxMs apreci. irlo en todo lo une rale , prac -
lo .—El Nuevo Mundo se const i tuirá 
en naciones independientes, ligadas 
1 
PARA ñUEBLES PSMOS 
M U f c B L t R I A : A o t I T A L I A 9 4 T A 4 2 7 5 
r - A B R I G A , P t A O A I T \ \L\1> C f c R R O 
L a encantadora artista que en la P5"' 
talla admira y subyuga, patrocina con su 
nombre y con arte el producto de M r 
za que más gusta a las mujeres: trem^ 
r.ertini, aceite femenino que blanquea 
cutis, lo refresca, ahuyenta las mauena» 
en su piel y la conserva tersa siempre.,.. 
Crema Bertini en el tocador de las (w-
mas, es una necesidad, porque es el 111 
dio hábil do tener siempre juventua ĵJ 
delicadeza de cutis v con ambas, « 
creto de agradar y hacerse adoraDift 
es fuente ue utrnc-E l cutis femenino ^ * 
ción y de encantos, no hay ^ J 6 1 , , , ^ 
atraiga si su cutis no es terso, »o 
limpio, no es fresco y no está traw" 
con Crema Bert ini . Por eso Crema «e.s 
t i n i . siempre se vende er¡ las seue 
v en las boticas, porque a ellas ^a^ ^ 
díimas todos los días en busca 
afeite fevorito. „ . . . 011 ei 
E l empleo de la Crema r>ortin' ^ (le 
tocador de las damas, es el secru-
la belleza de muflías d« ellas, 
saben cómo agradecer a la crema mI. 
t in i , el encanto y belleza que íes % 
nica. Crema Bertini , es para »«"» . & 
panacea do .¡u cutis, multiplicadora 
b e l c l 8 T 8 nlt. 
p a g a el 
" L a P u l s e r a ' 
KepiUno 63, entre Gaiíinoy 
San Nicolás 
JOYERIA FIXA. Trabajos artíst-
cos, elegantes y nada caros. 
PRENDERIA í o * BRITJ A ^ 
Montadura moderna y fer,na 
moda. 
ESTUCHES l7E C Ü B I E K T O S . de 
los mejores fabricantes. 
R E L O J E S «0N0T0", muy finoS y 
miii bonitos. 
¡Compre en 4<La Pulsera 
no número 63! 
a 29S4 * 




NEPTUNO í A M í S T ^ 
TELEFONO 
A n o L X X X V H 
D I A R I O m U K A R I N A Abril 21 de 191 k r A G í N A CINCO. 
El homenaje a José María Herrero 
•un/,r, r Su fraternal obra tstaba sanciona 
i • «cf^rln en una uouct. *' 
Había efdUO d0 tílTdet cuando ida con la presencia del ilustre Presv 
Era tarde, üe ^ parclidente de la empresa del DIARIO D E 
" u S m e II homenaje de que hacíase LA MARINA, señor Sabas E . de Alva-
= suma1"^ ~* Q̂ la xv 
objeto al nuevo Sccre ano de la D. 
.íción de este periódico, 
í ñaue iniciábase el desfile en 
^ instante alcancé a saludar al 
festejado. 
Recibía las últimas congratulac o-
nes sonriente, complacidísimo, el 
bUen amigo y buen compañero Jos^ 
María Herrero. 
Uno de mis predilectos en la casa. 
Invariable nuestro afecto durante 
más de veinte años de labor. 
Tras mi saludo a José María auiae 
felicitar al doctor Miguel de Marcos, j 
de quien todos me hablaban, con elo-
- dos, por su elocuente brindis. 
V y'feliictar también a los entusiastas 
organizadores del homenaje, a los dos 
josés de la imprenta del periódico, 
josé Molina y José Pallas. 
Se sentían satisfechos. 
ré, y con la de nuestro queridísimo 
Director, don Nicolás Rivero. al qU'> 
todos veían allí, con el cariño de siem-
pre, encarnado en la figura de los 
dos hijos que seguimos en el ejemplo, 
en el consejo y en la devoción hacia ol 
jefe patriarcal, único, insustituible 
E l homenaje a José María Herrero 
es un lazo más que nos une a todo;-; 
en esta easa. 
Lazo que nada destruiría. 
Enrique F O > T A M L L S . 
A r t e F n m c é s 
REDALOS PAKA BODAS 
Acabamos ele recibir un gran surtido 
i de objetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposición. 
"ÜA CASA QUINTANA" 
Avenida le Italia (Galiano): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
l a Flor de Tibes", Reina 37. í e l A-3820 
U n i c a c a s a q u e n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r i o m á s s e i e c -
t j e n C A t E . 
lümaciófl Cableoraíica 
(Viene de la PRIMERA) 
inẑ ado correccional. Varios centena-
reside personas, hombres y mujeres, 
míe conocen el nuevo plan aceptaron 
la inTltación del juez McAdoo para 
presenciar la primera sesión del nue-
To tribunal. 
Lejos del bullicio de las calles y 
con difícil acceso, rodeado de todas las 
precauciones posibles para proteger a 
las mujeres contra la curiosidad pú-
blica, las acusadas en los sucesos lle-
garon a presencia del juez a la luz 
lél día. Desde el lugar destinado a 
las que li^n sido arrestadas las de 
lénidas pasirán por un corredor qnt: 
gi> Uaiin "puente de la esneranza", 
ystb llegar al juzsrado. E l nnevo 
triluinal también tendrá su sección de 
dactlgrafía, dos calabozos y un gabi-
nete prna el examen médico, cuando 
éste sea necesario. 
El declarar abierta la sesión est» 
niAñ^na, el juez McAdoo dijo que eT 
jazeado se proponía eliminar todo 
acto efectista, característico del an-
tleno tribunal, el cual llegó a consí 
derarse como una institución metro 
politana nue competía con "China-
town" ÍB-n-rio de los chinos) y como 
la meca de aquellos forasteros aficio-
nados a emociones fr.ertes. 
lirWfíTAMTPTVTO D E GUARMCIO-
NFS MtMTARES 
Berlín, Abril 17. 
Todas las ciudades y poblaciones 
alemanas que tienen sus propias 
fnifraioJones. y de las cuales h^n es-
tado or^iillosas durante muHias déca-
das, h^n sido notificadas ot"cia.Imento 
Dor la Asamblea X,icional de míe so 
lia "cordado licenciar ol oíírcito al^-
nu'm. An'tque en la not'f'ciclón ofí-
cií>l se habla de la creación do nn 
nuevo ejército en lo porvenir, exnóno-
se que acín^lmente no se s^be ile 
cuantos hombres se comnondrá aquél. 
8CTpir«ndose aue (í^sde luego las po-
Mâ iones se peri"d'Cirán económica-
nifute con la retirada de las (runrm-
ciones, pero que hay que acostnm 
bnirse a ello. 
IOS DISTURBIOS DE KOREA 
Tokio, abril 21. 
l os despachos esKciales de Koroa 
tliccu qne los miembros de la Misión 
Cristiana en Teigonari, cerca de Seúl 
tuvieron un choque con los gendar-
mes duran lelos disturbios hafjidos on 
quoiia localidad, y que por haberse 
hecho fuego sobre los amot'nados, 
hubo vointe muertos y muctios heri-
dos de los manifestantes. 
A SPIRAClOJí T I R O L E S A 
París, abril 13 (Retrasado.) 
Las proíensiones de los tiroleses 
de que so los reconozca como Indo-
pendienlos han sido expustas ñor los 
delegados al Consejo .Nacional Tirolés 
en Suiza, Walter Lutzl y el doctor 
Otto Gnggenhorg, on un éxtonso me-
morial presentado al Presidente Wil 
son. Los vigorosos montañosos do los 
Alpes í ir oleses qnéjanso de qne Italia 
trata de anexarse aquella región quí' 
ora parto del ex Imperio austríaco 
j que nutrió al ejército del ex Empe-
rador Carlos con uno de los regimien-
tos más aguerridos, el de los cazado-
res tiroleses. 
En nombro d centonares do miles 
de tiroleses alemans los delegados ex-
pone ol Tirol meridional, conocido 
por Trontino, incluso parte del Tirol 
alemán, que Italia reclama, la ce-
sión sería un golpe mortal para la in-
dopondencia económica do ios tirole-
ses y que, además, la forzada incor-
poración do aquel territorio a Italia 
sería croar otra A Isa ola Lorena. 
E L AUXILIO D E L A C R I Z ROJA 
AMERIC A XA. 
Washington, abrií 21. 
Por conducto do sus oomisionos la 
Cruz Roja Americana entro los ha-
bitantes necesitados en ios países 
balkánicos Teinticinco millones de L'-
bras do rívores, SOUP, i b. = 
ñas, según un telegrama que ha reci-
bido la Dirección de la Cruz Roja y 
trasmitido desde Atenas. 
ARnmania donde, según so dice, la 
necesidad es mayor, la Crur Roja ha 
enviado un millón de yardas do 'géne-
ro, mil máquinas de coser, centena-
res do toneladas de víveres y material 
sanitario. 
MoyjMIKXTO MARITIMO 
New e -rU. Abril 10. 
Uegrar'Vi a éste puerta, los vaporas 
'•Morro Ci:, l'c" proc-rdeníc de la HabaiM, 
y el "Iiai>e Oi ivn" de Calbarci! y Mnnz.i-i 
nillo. 
Port Ea(f«!, AatU 10. 
Lie., ', rj < ni or "lakc Al\aija" pr <_vdpn 
te de M .t.v vas. 
SaUeroit los vapores "Chíilmette" c.m 
destino a la Habana, el '•Coweta" para 
Clenfiiesrori : el "Nlorma" tE>nibién para la 
Habana. 
PROPACAHDAi 
Vaporosas y originales creaciones de B L U S A S de L E N C E -
RIA, ORGANDI y T U L , bordadas y confeccionadas a mano. 
G A R O I A Y 
Los D U L C E S y F L A N E S de 
" E l E(n)mlb®ir®w, Galiano 120. Tel. A-4C76 9 
son soiieitados en Reunionei, Bodas y Bautizos 
Nuestro sin rival C A F E se Hace necesario en oda mesa bien servida 
BaUiino.-y Abril 10. 
Arrlíió <•! vapor ";5erpentii;e", proceden 
te de ¡a II ibana. 
Key %Vest, Abril 10. 
SaUvJ r l liipor "Miamf" con destino ri la 
Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
iCabií- de la Prensa Asochiiia, 
teclbido por el hilo directo.) 
L E D D I I N GHÉNNIT VOLVERA A 
EUROPA 
Buenos Aires, Abril 20. 
Ledimin Chinnit, titulado asimismo 
representante del gobierno soviet ru-
so, a quien a principios de esto mes 
las autoridades brasileñas impidieron 
su desembarco en Río Janeiro, y que 
encontró las barreras levíintadas cuan 
do llegó a este puerto, se halla estric-
tamente yigilado a bordo del vapor ho-
landés <<{xolrie,% que lo conducirá nae-
ramente a Europa. 
Chinnit rogó que se le permitiera 
asistir a la iglesia esta mañana on 
•compañía de la policía, pero su pe-
tición fué denegada. 
E l citado Cliinit notificó al Minis-
tro ruso en esta capital, que tenía un i 
carta para él del ex-3íinistro ruso en 
Stokolmo. E l Ministro anurció que ma 
ñaña iría a bordo del (íelria para re-
coger dicha comunicación. 
i r P O R T A T T E DECLARACION D! L 
V I C E P R E S I D E N T E M4RSHAÍ.L 
E l Paso, Texas, Abril 20. 
E? Vicepresidente de los Estados 
Unidos Thomas R, Marshall, enriará 
lina fuerza suficiente a Rusia, p a n 
exterminar por completo a los bols-
hevlki según declaró en su viaje de re-
greso a Washington desde Phoenix, 
Árizona, donde ha estado visitando a 
su hijo, que se halla enfermo. 
"No es el momento para contempo 
rizar con el bolsheviki", dijo el Vico 
presidente. "Naturalmente yo soy un 
demócrata y creo en la voz del pue 
blo, pero creo que esa voz debe do 
venir por conducto de la urgna eleci 
toral y no por medio de la persecu-
ción sin ley y del derramamiento da 
sangre'*. 
Acompañado de Mrs. Marshall el Vi-
cepresidente estuvo en Juárez y decía 
ró que le agradaba mucho ver las 
relaciones amistosas que existen entre 
los funcionarios americanos y mejica-
nos. 
D E P O R T E S 
fO.ble de la .--ensa Asociada 
reetb̂ rl̂  nor hilo directo.) 
Embriagada con su aroma, 
contempla la belleza 
e sus carnes. 
D e Cruseilas y C 
r-f A B A N A 
LOS A3IERICANOS GANARON L A 
S E R I E 
V 
S t Louis, Abril 20. 
Hoy finalizó la serio que tenían 
concertada el Sun I nls Nacional y 
ol amoricano, quedando vencedor ê  
tos últimos, que ganaron cuatro do los 
sois games de de que sé componía la 
Rorle. E l resultado del match de hov 
fué el siguiente: 
C. H. E , 
St. Louis Nacional . . . . 9 Í2 0 
St. Louis Americano . . 0 8 0 
Baterí fs : Sotohoen y M"vor, p^r 
los amoricanos; Goodwine. Mendonm 
Sherdoll, Clemons y Dithoffer, por lo", 
nacionales. 
E L TEAM D E MC ÍJRAW, VENCEDOR 
Washington, Abril 20. 
Los Oigantos vencieron hov a los 
senadores con anotación de cinco por 
tres. 
Este es el score: 
C. H. E . 
New York 5 9 
Washington . . . . . . a 10 8 
B»ter í ' s : Konton, Jones, Steele y 
E . Smith. por el Neiv York; Johnson 
Croft v Piccinich y Charrty, por los 
locales. 
obsequio que puedezi hacerse Cayos» 
Soíeros y Lucios Cnanto a las Ap-
gustias, pueden autodesmcni.irsf-, no-
mlnalmente al menos, si ^onpran 1*3 
Mujer y el Hogar Feliz, obra que en 
Belaseoaín 32 vend^ José Albela. Es-
ta enciclopedin ilustrada de Ecommía 
domestica y social, consta de dos 
grandes tomos, está eleganteiüeritfc 
encuadernada, y solo cuesta quince 
pesos. También puede adquirirse a 
plazos. 
Adhesión y protesta. Cono se ad-
hipre uno al amigo a quim va a pro-
pinar un "sablazo," esto es, efutiva-
mente, así vne adhiero yo al oomenaje 
ayer tiúhutado en un ágape, al digro 
Secretario de la Dirección del DlA.-
RIO, don José María Herreo, a quien 
toda la "marinería" quiere ue cora-
zón. Pero no puedo dejar sin protesta, 
aunque sea contra la fatalidad, el be-
cho d« no haber sabido a tiempo que 
¿>e trataba de ese homenaje. ¡Toio 
sea por Dios! 
ZAÜS; 
Sua^iuait IXÍ iJih.ÁÍU U i , - A MÍ* 
RIÑA y a E u n c i é s e en e! DIARiO DS! 
L A MARINA 1 
D e G o b e r n a c i ó n 
ESPAÑOL MUERTO 
E n el batey del Central "Patrian, 
apareció muerto, el ciudadano español 
/alentín Costales. 
Se desconocen las causas de su fa-
-lecimiento. 
SOLDADO MUERTO 
E n los momentos en que fuerzas 
del ejército se proponían sorpiender 
un juego al prohibido, fué muerto ei 
soldado Bienvenido Quesada. 
E l autor del hecho fué el guardia 
jurado dol central "Violeta", dond^ 
jcurrió el crimen. 
UNA MUJER MUERTA Y VARIOS 
HERIDOS 
Por imprudencia de los chauffereí 
que guiaban los "Fords"' números 45 y 
17 del Ayuntamiento de Jarueo, í-fe-
sultarón heridos graves Antonio R<.-
che, y leve la niñe Estela Torre y de 
la Torre, y muerta la señora Hermi-
nia Roche y Roche. 
E l hecho ocurrió en la carretera de 
Jaruco a Caraballo. 
Los imprudentes fueron detenidos. 
c a c e 
' M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Prlm >.verr!; varlllajt-s finos y de fácil cíe 
re, padrones osmalíados con incrustaciones de ná^ar, países seda extra 
>íntados a mano y en tamaüos para Pefioiac y Niltoa 
De venta on todas las tienda? de República. 
" L A 
» 9 
C A L V E T 6 - L O P E Z 
Fábrica, Corro 559. 
c 2591 alt 
Almacén: Muralla 29. 
2t-29 
C0MPR[ USJ[D AQUI LA T[LA 
SU TRAJE Y CAMISAS 
A G U A R , N ú m s . 7 7 y 7 9 . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , e n 
" U COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
p i n t a d o s e n p e r g a m i n o c o n f l o r e s y f i g u r a s 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
1 1 9 O B I S P O 1 2 1 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
3 I 
Muy lindas, artísticas y en formas muy nuevas. Constituyen el 
regalo más original para damas y caballeros. Adornan las muñeca» 
y obligan a las muchachas a graciosos movimientos de impaciencia y 
coquetería para ver la hora. Deade $6 hasta $30. Hay en oro de 14 y 
18, de plata y también de nikel 
T I E N E i n* REGALO PRECIOSO PARA CADA AMIGO 
OBISPO, 86. TELEFONO A-8Í01. 
Cultos, Continúan las fiestas a Je-
HÚS Nazareno del Rescate en Arroyo 
Esta tarde, a las 5, será la prah 
i procesión, en la que V¿\ davina imagpn 
irá acomnañada por millar OÍ de fie-
' les devotos .pertenecientes a todas 
! las clases de la sociedad 
Los señorse Miranda y Carballal 
Hermanos, que en SM jf.yeríi de Ri-
ela 61, venden las medallas de oro del 
Nazareno recién acuñadas, tién-mlas 
también a la venta en la romeria, 
por lo que. dados su mcritc y baratu-
ra, es casi seguro que se acoten. 
Almanaque. Hoy se abren las ve-
laciones. Cuando la moda no t-ra ta-
sarse de noche, el que las velaciones 
se abrieran o cerraran fnfKi'a en Ja 
fecha los matrimonios. A^.ora n<4, 
i porque el adelanto ha- e prescindir oe 
i esas "minucias." ¡Oh el adelanto! 
j Pero sea, porque las velaciones se 
bar abierto, sea porque entre las en-
j fermedades reinantes la del anor es 
j la que causa más víetimas. lo cierto 
I es que so anuncian muchas bo "as. Ce 
i lo que me alegro. 
j Ahora bien. Decir a los que so ra-
1 san con la antelación debida, o iná,3 
! claramente, decir con la .mteiacióa 
1 debida a los iiue se casan: Compran-
• do el "trrus^eau" de boda en la .'a-
1 sa Grande ck Galiano, qvie hts ti¿ne 
i riquísimos, y los dulces a la Dulcería 
I Inglaterra, que los hace mas ricos 
j todavía; encargando los muebles ul 
i gusto, como los huevos en ::Í fonda, 
a la gran fábrica de mueble i E ! Pa-
lacio de Hierro (Monte 231), que, en-
tre paréntesis, da condiciones de pa-
. go liberalísimas, y hace unos juegos 
! estilo Luis X V I que lo dejan a uno 
bizco; comprando a Las Ninfas cu 
Neptuno 59, la ropa de cama, lá de 
mesa, las croas/holanes, uansus, te-
las de novia etc., que a precios ínfl-
mos ofrece d famoso Patio- y tra-
yéndose do "Roña" no al Papa, sino 
al p a p á . . . de los perfumes uupcia-
; les, como lo es e) Orange Rlu.sson, 
esencia de azahar muy fina ("Roma" 
está en O'Reilly y Habana) ¡ ¡os no 
vio? no solo ganan en distirción, si-
no también en economía, que era 'o 
quo queríamos demostrar. 
Días. Mañana los ¿elebrru las Aa-' 
gustias y algunos Soferos, Lucios y i 
Cavos Un buen somhrero, cu mpradoi 
en la sombrerería de moda La ^nvi" g3í¡{fl}Q 
AGEMCY 
l m % % r e c i l i i í l o u n a p r e c i o s a c o ' e c -
c i ó i p e r a l a p r e s e o t e e s í a c i ó p » 
l tica. (O'Reilly S8), es el mej n- auto-. 
E X T I R P A C I O N C O I V Í P L E - T A G i*. R n N T I Z A D A . . 
S a J i o j g l J O D r . G ü i t a v o d a U $ R e y e s . S ^ o i T s T N ? a n S a ¿ t r ^ 
PAGINA SEIS ^ÍARIO DE LA MARINA Abril 21 de 1919. J M O LXXXVU 
E i C ó d i g o M i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
rntemporáneds. Vamos a hechos D. 
Antonio. . n 
Cuando acontecieron los desdicha-
Éísii"< s sucesos de Barcelona, pre-
cursores de nuestro actual bolsm-
quismo' (castelianicemos, por si aca-
BO) Sb dijo 3r Escobar y se repitió 
en tierras extranjeras, pero pronto, 
ir.uy pronto, recibió, tal equivocación 
dé legos impostores, el mentís máa 
sonoro, y docamentado; este no tenía 
i ¿plica.. •• , • 
Recordará el señor Escobar que la 
canalla más o menos dorada y la 
consciencia más o menos doublé, 
amén de otras mentiras estupendas, 
ederezadas con descripciones de he-
chos que jamás ocurrieron, propaga-
ron que el Código de justicia militar 
era inquisitorial ¡como no salir la 
Inquisición! Que se juzgaba al reo 
con procedimientos del Siglo X V I y 
que estos eran obscuros, crueles, etc., 
etc. 
En Bélgica decía un hidrófobo con-
tra España: " E l Gran Oriente de Bél-
gica comparte los nobles sentimientos 
del Gran Oriente de Francia y se 
asocia en nombre de la masonería 
(y no masonería) y al mundo civili-
zado (sic) contra la sentencia inicua 
etc., etcñ 
Figúrese el señor Escobar como 
andairía el Código Jiilitar español 
por aquellas insuperables y conscien-
tes civilizaciones firmadas por un 
doctor Josep Descamps! 
E l periódico anarquista "The New 
Age'' por no citar otros que reservo, 
decía (oiga y no se caiga) "La' Ley 
Marcial ha sido proclamada en Es-
paña; el señor Ferrer ha sido encar-
celado y va a ser juzgado por un con-
sejo de guerra. P̂ l señor Ferrer ha si-
do torturado. Los Jesn'tas (¡bravo') 
-cubierto de nuevo gran nú-
rwéro de documentos oriminosos. De-
cimos los jesuítas porque los píícia-
•s de la Guardia Civil que efectúa-
detenciones eran miembros 
de esta orden." ¿Eh? De aquí sigue 
la descripción de las torturas, y de 
aquí tomaran datos los eternos ene-
migos de España para escribir his-
toria tendenciosa. Así se han escrito 
todas por extranjeros y luego han co-
piado de ellas muchos españj'es. 
Cuando atacaban a España y de-
cían que el código militar español, 
era obscuro, criminal, torturador, 
aborto del siglo X V I Don Melquíades 
no llegó a enterarse. Ya veremos 
cuando se vino a dar cuenta. 
En Buenos Aires, el huracán contra 
España fué aselador. Concretándo-
l e a este solo punto, referente al 
Código zarandeado, tomaré nota de un 
número extraordinario que publicó 
la revista ácrata "Ideas y Figuras'' 
de ese Alberto Ghiraldo que anda hoy 
por España niendigando aplausos; y 
quo las autoridades valencianas po-
nían reparos a la representación do un 
drama suyo. Hacían perfectamente? 
las obras uendenciosas revoluciona-
rias que las estrene cada cual en PU 
tierra. Bastantes revolucionarios te-
nemos en España sin que vayan de 
fuera. E n la Argentina hubiesen arro-
jado con muy buen acuerdo a cual-
iquíer Ghiraldo español que se les 
presentase. Por fin le dejaron estre-
nar y lo aplaudieron. Este Ghiraldo 
decía: "España será vencida y ani-
quilada en Melilla como lo fué ?n 
Cuba y en Filipinas y su bandera lui-
inillada como en todo el mundo que 
descubrió Colón.', E n la tal revista 
especial, para el insulto a España, 
escribieron hombres conocidos, casi 
todos con título universitario, (algu-
nos españoles) y entre ellos el doctor 
Osvaldo Magnasco, argentino ilustre, 
exministro de Instrucción pública y 
abogado de altos prestigios por su 
honorabilidad y talento. Su íama de 
enemigo de España estaba asimismo 
bien cimentada. 
E n aquellos momentos "ecibí de 
Madrid dos ejemplares del proceso 
Ferrer con el código de justicia mi-
litar, por el cual fué juzgado, que me 
enviaba alta personalidad, sabiendo 
que en mi mano serían'arma reivin-
dicadora. Inmediatamente remití uno 
E l A r l e e n h m 
s e v e n d t í e n R O M A , d e P e d r o C a r b ó n , 
O ' R e i l l y , 5 4 , e s q . a H a b a n a , a 4 0 c : s . j 
A p a ñ a d o 1 0 6 7 . T e l é f . á - 3 5 6 9 . H a b a n a i 
,c 3378 alt 4t-21 
al doctor Masnasco, rogándole que i 
me diese su opinión para mi sola, i 
Invocaindo su conoflencia. Le pedía i 
que me lo devolviese porque me ha I 
bía propuesto hacerla conocer de • 
otros argentinos eminentes. 
E l doctor Magnasco me contestó no-
blemente, que reconocía la amplitud 
del código militar español: que lo 
había estudiado con placer, pero quo 
él era partidario de que los delitos 
políticos (los de Ferrer no lo, eran) 
se juzgasen por tribunales civiles. 
Mandé el mismo ejemplar a dife-
rentes argentinos hombres de ley y 
ciencia; todos mostraron sorpresa 
grandísima después de lo que sobre 
ese dódigo se había publicado infa-
memente. E l doctor Andrés Baires» 
Vicepresidente del Tribunal Supre-
mo, uno de los hombres de ley más 
justos y elevados de nuestra raza, me 
dijo: "propague usted eso, porque no 
hay en el mundo código militar más 
protector del reo." 
E i doctor Bairea era un joven de 
prestancia moral, intelectual y físi-
ca asombrosa, cuyas sentencias cuan-
do había sido Juez de lo Civjl, hacían 
que las gentes se preguntasen en la 
calle: "¿Ha leído usted hoy la senten-
cia del Juez Baires sobre tal cosa7" 
E ] , doctor Andrés Baires ha muer-
to en la plenitud de la vida, para des-
gracia de su patria, pero1 yo conserve 
sus opiniones en el cerebro como 
conservo en el oído las de su herma-
no el ilustre también doctor Carlos 
Baires, abogado del Tesoro y publi-
cista insigue. Opinó lo mismo que su 
hermano. 
Ahora pasemos a lo que más con-
vencerá al maestro Escobar por ve-
nir de donde viene y no intervenir 
en ello una española como yo. 
Los catedráticos de la facultad de 
Derecho de la Universidad de Gine-
bra publicaron un manifiesto protes-
tando del fusilamiento de Ferrer y, 
¡claro está!, insultando a España, sus 
leyes, sus hombres, sus militares, to-
do inconsultamente y en forma indig-
na de profesores. 
E l Director de la "Gazette de Lau-
sánne", Mr. Secretan, miembro pro-
minante del Parlamento suizo y uno 
de los que gozan de mayor prestigio 
en la Confederación, escribió sendos 
artículos recordando a los catedráti-
cos firmantes, que no habían procedi-
do como hombres sensatos, juzgando 
con imperdonable" error las leyes es-
pañolas; que demostraban no conocer-
las pues de haberlas conocido habrían 
^sto - que vel Código Militar español 
ofrecífí al reo más garantías que las 
mismas leyes suizas. 
Todavía no había metido don Mel-
nuiades la cucharada en estas leyes 
^ara impugnarlas y llamarles arcai-
cas como los extranjeros, que no tis-
n6n obligación de conocerlas. 
Convino a su política, pedir la revi-
sión del proceso Ferrer a los dos 
^ños do sentenciado y muerto cstü. 
ñoco más o menos, y entonces fué 
cuando la emprendió con el asende-
reado Cód^sri, en el ConErreso: pidió 
'me se modificase tomando el suizo 
*!or modelo. Quizás había leído el fa 
moso manifiesto de los catedráticos 1» 
d'nebra pero no así la rénlica con-
tundente de Mr. Secretan. Don Juan 
de la Cierva, el también contundente, 
honrado y españolísimo la Cierva, se 
levantó para tirar de la manta que 
tonaba al Cndieo helvético y entonces 
fu4 cuando la Cámara y la prensa de 
Madrid pusieron en solfa a don Mel-
c í a d e s , hasta ñor aquello de traducir 
^énota por Ginebra viendo es-crito 
Renové, ¿no lo recuerda el señor E ? 
eobar?. pues allí murió el ataque 3e 
^on Melania des' Alvarez al Código Mr 
'itar español y con aquelol quedó pro-
bado que es el nuestro el «lie más g-a-
"""ntías ofrece al reo como dijo el 
'i'o'it.qdo Director de la "Gazette de 
L-Misanno"'. 
E l cable repartió ñor el mundo el 
discurso de don Melquíades, y tanto 
ni hilo e^leoto. como los correspon-
sales prosrresíTos, callaron el apabn 
Hón que sufrió en el Congreso. E a 
Buenos Aires lo sunimos ñor la pren-
dí madrileña y ñor el "Diario de Se-
sdon'es" sobre todo, porque parte de 
la prensa tambión se llamó a silen-
cio. 
Yo tengo el Código Militar español 
ñor el cual fué fusilado Ferrer norque 
lo he transcrito en mi libro "Por la 
Justicia y por España" de cuya obra 
solo conservo un ejemplar que estos 
días andubo algunas manos y del cual 
no me desprenderé más hasta que no 
consiga otro: 
Cualquier día copio el Código de 
procedimientos militares, no es :argo, 
y 1 n^blico sumariamente, (como no 
S O C I E D A D 
E S P E C T A C U L O S 
T I R A J E 
D R I L 
Ultima novedad: 
Gran surtido, desde 
H E C H O S 
$ 1 2 ' ^ 
Trajes CRASH, PURE, DRIL imperial, DRIL color, PLA-
YA-CLOTH, FRE y de nuestra exclusiva tela lavable. 
" T R O P I C A L " 
Trajes para Chauffeurs en Driles blanco y de color. 
Corazones del Mundo„ 
bum n :as cuatro do i* *Se^ evr 
la fundón nocturna, c o r r i ó ^ 
pedirá a la-s ocho. Uct'Qu*'^ ocho. 
vICIONAL 
Esta noche se pondrá en escena en 
ej. gran colla una obra popularísi-
ma: "Loa dos pilletes." • * * 
PATBKT 
Estu noche so celebrará una velada 
para la Iniciación del Empréstito do 
b Victoria. 
Se realizará la solemne entrega de 
bandera donada a Cuba por IOB 
¡ Estados Unidos por el éxito del Cuar-
to Empréstito 
íf, 3f Jf. 
COMEDIA 
Para la función de hoy se anuncia j matrimonio 
}a comedia en tres actos "Zaragüe- i La elegante 
ta." • tÍKtí' Hoxaica torcaj* 
jy. .* < las tandas. 
ATIRAMAB [ * * • 
"El automón', trágico" es el títuio H ^ X I M 
del cuarto episodio de la interesante j En la primera p-̂ rté 
serie "La canalla de París", que se rán películas cómicas 
MAROOT 
E n la tanda aristócrata 
menza.á a las cinco de '¿ f ^ c 4 
proyectará la magníf ica 1 ^ 7 
pretada por Douglas F a i r S ^ 
hn.i "Yo te arreglaré." ^ £ 
En la lauda do las siete v 
se prorectaián pel ículas J ^ i í 
A ias ocho. . Y0 te 
Y a las nuevo y 45, . |Iare . 
ror Fannie i ^ « 9 
' ?rlaiuda ^ 
das 
parte en t 
A T R A C C I O N D E T E M P O R A D A 
TRAJES de magnífico PALM-
BEACH inglés, en 50 pintas, o 
de DRIL blanco S.-100. 
Saco y pantalón 
hecho 
A medida. . . . 





saco alpaca y 
pantalón fra-
nela 
$ 1 5 ' 0 0 
$ 2 3 ' 0 0 
T O D O S L O S S A B A D O S 
CHALECOS Y PANTALONES AL COSTO! 
proyectará esf,a noche en la primer 
tanda del Cinc Miramar. 
En segunda figuran el cinedrama 
" E l sello de la venganza", interpré-
talo por Diana Karren, y "La som-
brV, muy emocionante. 
• * • 
MAKTI 
•Don 19", la revista de Elizondo y 
V.toria. con música de Parera, que 
ha sico reformada por sus autores y 
-juo ha logrado tan brillante éxito, 
s»- representará en la primera sec-
ePrn de esta noche, 
F n segunda, "La Princesita de los 
sueños locos'' y en tercera la revista 
de Mario Vitoiia y Quinito Valverdo 
"Películas de amor.'' 
ALHAMURA * * * 
Para la función de esta noche se 
anuncian tres do las más aplaudida5» 
oVas del repertorio. 
• • * 
JROTAL 
En is primera tanda se proyecta 
rán cintas cómicas. 
E n la segunda se estrenarán los 
episodios tercero y cuarto de "La;", 
hazañas de Beatriz", titulados " L * 
n manza de Guillermo" y " E l dioa 
de piedra-'' 
E n tercera, el célebre drama " E l 
Aigrette", interpretado por la Hes-
peria 
E n la tanda final, el drama en cin-
co actos " E l mal nacido." 
• • *• 
l iAKA 
E n 'a matinée se exhibirá un va-
riade programa. 
Por la noche, en primera tanda pe-
lículas cómicas; en segunda y cuar-
ta, "'La moderna Loreli", en seis ac-
tos, por Tyron Pones, y en tercera, 
" E i canto de la cigarra/' 
• * -«r 
E n segunda, "Su extraño 
nio.'' '«atril, 
las tandas de hoy 
, Asuntos mundEi 
.'(.lor" y "pi '̂a'es, 
; ^arto: " E l fanta 
y media: "Cuandl 
tres cuartos 
' E l 
o el 
" E l fantasma ^ ¡ 
fué juzgado el reo de Barcelona) con-
vencida de que el señor Escobar me 
dará las gracias y me las darán igual-
mente cuantos letrados sean aficio-
nados a estudios comparativos muv 
necesarios a la carrera jurídica. 
EVA CANEL. 
cada autor premiado, por el públ/cc 
que está en el colmo del entusiasmo. 
Cierra la velada el doctor Roque 
Garrigó, quien promiudó un discur-
so muy aplaudido. 
E l acto terminó a la una; nes qre-
dan pocas horas para descansar, pues 
los festejos continuarán desdo el arua-
necer y hay que verlo todo. 
E n mi mesa tengo un montón de 
invitaciones para que el DIARIO D E 
L A MARINA asista, renrese-itadc, a 
todos los actos; me multiplicaré y 
en todo caso prescindiré de las 'ca-
Alcalde, señor Rey. pronuncia un dis- rreras en sacos".,, a h . . . lo vulgar 
curso de circunstancias; y entre ir- en lo sublime 
mensa expectación se recitan, por j E L CORRESPONSAL. 
sus autores, los himnos a la luma j 
culada Concepción, y las poesías de- , - g s » 
dicadas a cienfuegos M r 1 e i e g r a r a a s d e l a I s l a 





Hoy es el día designado por la em 
presa del elegante teatro Fausto pa tanque de la muerte", ''Bidoni 
ra el estreno i4.e la sensacional cinta I prudente", "Un tren ardiendo", có 
Y en tercern, "y0 te arre 
E l miércoaes, "h:i libê fnoar,í' 
kllALTO 
Programa d 
4 las once 
"Amores sin 
silencioso.'' 
A las doce 
de la Sierra.' 
A la una 
anor nace." 
A las dos y 
mundiales" y 
so •" 
A las cuatro 
Kif-rra." 
A las cinco y cuarto 
mundiales" y "El centinela ¡ 5 
so", "Cuando el amor nace." 
A las siete: "Asuntos 
:'E1 centinela silencioso. 
A !as ocho y cuarto: "El fant, 
de la S:erra." ^ 
A las nueve y media: 'Amores î-
dolor" y "Cuando el amor nace" 
• * 
AJENOS 
E l programa de hoy es muy mtti. 
snnte. 
E a las tandas de las once y ̂  lai 
siete y media ee proyectará la c ¿ 
"Los dos. maridos." 
E n las tand 13 de las doce y cua--
to de las dos y tres cuartos y l̂as 
ocho y media, " E l diablillo", por ^ 
genial María Jacobini. 
E n las tandas de la una y mtt 
y de las cinco y media, los episoáioi 
11 y 12 de " E l misterio de la dobli 
Cruz '' 
E n las tandas de las cuatro y i( 
las nueve y medífeu "Maciste,'mé-
dium.'' 
* * « 
Hoy se proyectarán las cintas "El 
titv.lada "Corazones del Mundo", que 
consta de catc -e actos. 
P t a magnífica orquesta de veinte 
pioftrores dirigida por el maestro 
Agustín Martín, amenizará la proyec 
r>ón dt esta cinta. 
n^cas las dos tiltimas. 
• • * 
MJRVA INGLATERRA 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda j tercera, "El alma ¿Í 
New York-'' 
E l Corresponsal, 
E l c e n t e n a r i o d e . . . 
(Viene ¿e la PRIMERA) 
públi-
co ovaciona 1̂ que obtuvo el según 
do premio, cuyo autor es el Padre 
Jesuíta señor Vicente García; ahí 
hay un poeta inspiradísimo. 
De las poesías, emociona la del pri-
mer premio, otorgada al dist 'iguido 
cienfueguero don Juan Manuel Pla-
nas; resalta la corrección literaria de 
la que obtuvo el segundo premio, orí 
ginal del Padre Jesuíta 
(HOQUE DE AUTOMOVILES 
UVA SEÑORA MUERTA Y SU E S -
POSO H E R I D O GRAVEMENTE 
. j;auco, Abril 20. 
Acaba de ocurrir un choque entre 
dos automóviles de esta ciuad en la 
carretera de Santa Cruz del Norte. 
Eusebio resultando gravemente erido el A i 
E L TEATRO A R E C H A V A L A 
Cárdenas, Abril 20. 
L a inauguración del teatro Arecha-
va!a es la nota del día. 
Desde anoche se encuentran cu e c 
ta los doctorea Méndez Capote con 
objeto de asistir a dicho acto. 
E l Ayuntamiento ha nombrado a 
l'erjucho Arecnavala hijo adoptivo 
por su gran obra. 
E l teatro Arechavala es el mejor 
de la provincia. 
E l abono para diez funciones se 
ha cubierto completamente. Así ha 
dado este pueblo una nota de grati-
tud a Pepucho. 




E l Corresponsal 
Ajedrez de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes 
KOSTICH DIO UNA LUCIDA SESION 
D E SIMULTANEAS 
Anoche jugó el maestro serbio 
Bonskostich una sesión de partidas si-
multáneas, en el Centro de Depen-
dientes. 
Veinte tableros estaban alineados, 
siendo dirigidas las piezas blancas por 
A V I S O 
C O C i n A S - D M I R O l t O 
1 
mmmm 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S ^ 
POR E L P O C O C O N S U M O D E C O M B U S T I B L E , F A C I L 
L I M P I E Z A , R E S U L T A N S E R L A S M A S 
E C O N O M I C A S Y D U R A D E R A S 
E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
T E N E M O S S I E M P R E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
Pidan el catálogo ilustrado de nuestra cocina 
! 
Cruz; y levanta de la silla la inspi-
radísima oda del tercer premio, ad-
judicado al notable poeta Pedro Ló-
pez Dorticós, cienfueguero modesto 
que avanza por el camino de los é.a-
tos. 
Siguen los himnos a Cicnfuegos. 
piezas musicales de primer orden; el 
primer premio, al señor Tose Cogor-
za, es recibido por el público con upa 
ovación morecidísima. 
Repartición de premios; ovación a 
ministrador de la Planta Eléctrica, 
soñor Roche, y muerta su asposa. E l 
Juzgado actúa. 
Campar corresponsal. 
E L DOCTOR P E R E Z ANDRE 
Guantánamo, Abril 20. 
Hoy llegó a ésta el ex-senador de 
1Í\ Rjspública, señor Gonzalo Pérez 
•Addfé. E l pueblo ele Guantánamo le 
dispensó un entusiasta recibimiento-
E l señor Pérez; André se hallaba en 
Ponemos en conocimiento de nuestros favorecedores que a partir del 
día 21 de Abril, el precio de nuestros productos será $1.25 la caja en lugar 
de $1.20, debiéndose esta medida el haber tenido que subir los sueldos do 
nuestros trabajadores cerca de 100 ppr ciento en los últimos meses. 
Nuestro propósito era mantener siempre el mismo precio que hasta ol 
presente, pero ante tales circunstancias, no podemos menos que tomar ia 
medida extrema anteü anunciada. 
Esperamos que nuestros favorecedores aprobarán nuestra actitud, tra-
tándose de una medida destinada a mejorar la situación de nuestros obrero?. 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
muchas buenas , el maestro y las negras por sus m 
trarios. 
Ocupaban las mesas los seflorer 
Ernesto López Rovirosa. 
José Carlos Millas. 
Perico Velasco. 
Doctor Alberto Díaz Pardo. 
Dámaso Flores. 
Vicente Ruiz. 














Esta partida, la primera, en míe ? 
rindió Kostich, hace bonor • w 
trincante que tomó el ataqw» i '0 I1' 
vó a buen término con gran energía 










e x p o y i c i o M Y V E M T A 
Q * P ñ ¡í L Y - Z7- T E L . A - 3 2 3 5 • FiQR E A AMADE R 0 
T . A - 6 9 6 6 E L A N G E L D E C U 
D E R O M A Y Y C a . 
M O N T E , N ú m . 4 6 . 
m 
N a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n 
n u e s t r o s e l e g a n t e s e s t i l o s 
d e M U E B L E S , l o s q u e 
d a n a l i n t e r i o r d e l a s r e -
s i d e n c i a s el a s p e c t o s e ñ o 
r ia l q u e n e c e s i t a n r e f i n a -
niento y s u m a d i s t i n c i ó n 
Curtido c o m p l e t o de MIM 
B R E S , L A M P A R A S y o b j e t o s de arte . 
F ü f l F I O ^ I m M ^ C K I E , e n t r e A n g e l e s e 
• m i l i b ú Í l / i £ l l O . ^ d i o T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
1. —P 4 R P A R 
2. — C R 3 A C D 3 A 
A o C P 3 T D 
4. _ A 4 T H 3 A 
5. —0 0 P 4 C D 
6. —A 3 C A 2 C 
7. —P 1 T D A 2 R 
S . _ T IR 0 0 
9._P 3 A P 4 D 
10. —P X P G X P 
11. —c X P 0 X r 
12. T X C A 3 D 
13. _ T t R C 5 A 
14. _ P 3 A D 4 £ w 
Í 5 . - P 3 C R P t ^ R 16._P 4 D P 1 1 
[18._-T 4 R P M R 
19._A X C A X ^ 
20 T X A D X T 
21:_D T R z¡r - M 
•22.—D x P-!- 1 : ' T.-. 
23. - D 3 C V v - -
24. - D 2 A ^ ^ Ap ( 
2fi.—P 5 D T i -
¡ c > 7 . _ D 2 D P X P J 
! Se rindió. • j" í 
" L a s v e r d a d e s de i -
(Vipne ac la r K i » » - 1 ' 
ca autor do los d n u ^ fg ^ 
no.. En nada niostr^ c ^ ^ , N 
nc-s ser ellos ^ y gb^. 
que se llamnron ^ jo 
neare. ;.Por aue? W * x * n f a < 4 
ni espiritismo f " ^ ^ ^ ^ t b s . 
de los supuestos ^ « ^ ^ 
nigromántico ™0^n™;^. 
liano. español o ^ r M * ^ M 
ducir fenómenos ^ V í x o m * 0 U t 
que en otro tiempo PJ n C ^ J , 
congéneres de J loS ^ 
las varitas "lágica* cle ];1 df 
no resistieron la f"̂  f ^ ^ \ 
sés. Tampoco resisten ^ irlti^,, 
^nbnstos de la ^ ^ ¡ e ^ 
prueba ríe Ins milagros wírn(5 ^ ¿ 
fî do d< 
. ms niila^r.;» - I f, ^ 
íe Dios se f f X ^ \ 
no obstmte . todas bu , 
'a obra del ^orno gm^ 
la historia con desi«^ 
en pleno goce, * 
cerne en las SP**' 
de otra fainili 
destellos 
Xo'son'pues m i e f ^ J o d ^ J 
menos si se h^llan' ^ si i^" M 
103 qJ son > 
ü l nun.-. ctI>(? ' 
en el segundo esento.^^^ ^ 
Suscrioace al D í A ^ O ^ o " ^ 
RINA y - " - / ^ V 
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B C e n t r o A n t í a t a 
L a V e l a d a I n a u g u r a l 
reunieron y se abrazaron un i a 
fa ja "Eternidad del recuerdo qut 
en i - natria, oue es la sangre y el 
f J í - la bandera y la madre, la novia 
b ?a ¿ U a " a ; que son las coplas y 
7 1 las flores. Y otro día se diá 
Asaron Desde entonces acá est^s 
P Aluces caballeros unos, dignos iü-
í d o r e todos, vagaban sólos, disper-
í entristecidos, sin ánimo para ex-
fresar una gracia de su gracia única 
Pn donaire para apuntarse un gesto 
T sus arrogancias, sin valor en e 
á J z ó n ni altivez en sus pechos ni 
S a en sus gargantas sonoras pa-
í íanzar a lalre, para que el aire 
ía Heve a la tierra santa, florida y 
la.nptíj el gemido de BU copla, himno 
^ o r t a ' en que una raza llora sus pe-
canta sus alegrías y ríe la fan 
ía loca de su espíritu desasosegado 
nr el eterno ensoñar; loca como la 
-•nandereta" heroica de vibrante son"; 
b a r r a n t e como la falseta precurso-
a la conla; reidora como los pali-
(tue van riendo en las manos am-
barinas de una mujer jarra; jarra por 
* es andaluza; jarra que ondula, 
Sue cruje, que vibra; jarra que fa 
riendo mientras sus pies van bordan-
do- corazón que llora, mientras ríen 
v bordan sus palillos y sus almendra», 
ia tragedia ; el dolor de un amor. 
Estos hombres que nacieron en tie-
rra tan bendita por Dios, bendita por 
la luz, la gracia, las flores, sus mu-
jeres y sus cantares; tierra de ora-
dores únicos, de poetas escelsos, do 
patriotas inmaculadoí, por el martirio 
de pintores dir nos y de órfebres ma-
gos; de obispos santos; tierra de al-
tos blasones, de pergaminos egregios 
¿e historia palpitante de bravura y 
faltad españolismos; estos hombre;; 
que de allá son y acá viven y que co-
mo los de allá son juncales por que 
nacieron al sol y locuaces, porque be-
bieron el vino; «stos andaluces, todos 
dignos luchadores, no debían vagar 
en tierra tan hospitalaria como G i-
ba, solos, entristecidos, dispersos, sin 
fusión de espíritus ni encadenamien 
to de corazones, ya que la vida sin es-
piritualidad es viví'- de Idiotas Que 
los ĉ fiis son caiíls v van juntos a t ) 
dis partes. Y vos cafiís son una cosa 
v otra cosa son los andaluces. 
Hay que vivir la verdad, pensaron 
unos pocos, acaso los más humildes, 
porque son los que más se consuelan 
en la evocación del recuerdo. Y la 
verdad es la fraternidad, la familia t i 
bianco cortijo y sobre el cortijo la 
bandera Que Ies recuerde de dón '.e 
salieron y a dónde deben de volver. 
Juguetes d e N o v e d a d 
La Juíriotorfa ele la inodii " E l Bosque 
dr Bolonlíi," Obispo, 74, ti'ji;* la fama «!e 
UT la luírictería quu m á s novedades re-
cibe; por eso todo el mundo ••nmndo rie-
csita uu juguete. Ta a l "Bosque de Bo-
lonia." 
nlt. 5 Ab. 
aunque sea para morir. L a patria es 
eso; es madre, bandera y sepulcro, t 
a la voz de este mandato de los humil-
des, que es voz de la tierra, llegan 
todos los andaluces; vienen a dar^'í 
el abrazo, a fundir en el abrazo su;; 
corazones; a levantar en Cuba la pa-
tria hermana, el rinconcito risuedo 
de la patria andaluza; viene con ellos 
la estirpe gloriosa de sus ocho pro-
vincias. Y con ellos quuizá la rudera 
del abencerraje de su indomable Sie-
rra Nevada. 
Adelante los que lloran cuando can-
tan y los que cantan cuando no pue-
den llorar. 
Los andaluces no se cobijan hoy en 
»M nuevo cortijo; el cortijo es blanco, 
risueño; pero pequeño; se cobijan la 
noche arrogante de su ardoroso re-
jiurglmiento, en la casa, de todos los 
hombres de iodos los pueblos; en la 
gallarda Asociación de Dependientes; 
a la caricia de su amor, a la luz ra 
diante de sus salones, cabe la gran-
deza de su nobilísima hletoria 
E l acto inaugural se inicia a las 
nueve y lo preside el distinguido re-
presentante del Rey don Alfonso X I I I 
tn Cuba, señor Mariátegui, a quien 
la música saluda con la vibrante Mar-
.ciha Real española y las multitudes 
con un aplauso resonante Le rodean 
ei Presidentí? del Círculo, señor Joa-
quín Gil de] Real; el Presidente de 
la Asociación de Dependientes, señor 
Antonio Pére?, y Pérez; el gran poeta 
andaluz señor Francisco Villaespesa; 
el Vice señor Caracuel; señores Joa-
quín Coello, Manuel Ruiz Barrete, Jo-
dé María Parejo, el Magistrado del 
j Supremo, doctor Betancourt, y el se-
ñor Armada Teijeiro ostentando la re 
PTe.sentacicn del Casino Español Cu-
bren el amplio salón muy cerca de 
;r?s mil personas y entre éstas resal-
Can, aorillantauac el acto, perfunmán-
dolo, tintándolo de gracia, lindas y 
bollas damas ' damitas, españolas y 
cubanas; los peinados altivos, altas 
l^i? i einas, floras los rostros, claveles 
sonrisas; los pechos lirios; un man-
tón de Manila es novio del piano; 
Finisimos 
A L D Y L I & 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
otro mantón sirve de lazo que enlaza; 
que funde las banderas de Cuba y de 
España. Y flores en todas partes. 
Aplausos', grandes aplausos; es que 
se ha levantado y se dirige a la tribu-
na un árabe-andaluz: el señor Cara-
cuel. Viene a producirnos un gran 
dolor y una pena intensa Porque vie-
ne a decirnos que el ilustre poeta., el 
ilustre político, el ilustre doctor Al-
fredo Zayas, el mantenedor de esta 
fiesta, no viene; no puede venir; un 
pariente suyo ha fallecido y tal fata-
lidad se lo impide. Luego el señor Ca -
racú?! nos alegra el alma cantando 
a Andalucía con una elocuencia admi-
rable por todo Su discurso os tan be-
llo, que lo publicaremos en una de 
nuestras ediciones próximas. Sus pá-
rrafos, evocando recuerdos y lugares, 
hecho? y cosas, pusieron lágrimao en 
los ojos, calor en los corazones ale 
gría en las almas y la locura en las 
manos, que le aplaudieron .ruidosa-
mente. 
I uego se inicia el programa en su 
i parte lírica y poética. 
Tangos burlescos. L . Levian.—Pia-
ino, por la señorita Natalia Torroella 
1 "La partida a Granada'', Alvarez.— 
¡Por el señor Ricardo Pastor, acompa 
iñado al pianc por el señor Campos 
Julián 
"Trío esnañol", piano, violín y vio-
loncello: Danza oriental. Bolero. Po-
lo gitano. Schorzo andafnz, Bretón.— | 
¡Por los señores Orbón. Molina y Mom 
pó. 
"Canricho andaluz", Nogués; "Ma-1 
lagueñas, Pinilla.—Por la señorit:-
María T. Caninos Julián (Piano.) 
"Serenata morisca, del maestro Ra-
fael Pastor. Piano, violín y violonce- ; 
lio, por los señores Orbón, Molina v 
Mompó. 
En cada uno de estos números un 
aplauso atronador para los intérpre-
tes porque los ejecutaron con maes-
tría de artistas románticos y senti-
mentales. Luego se ircuió el alto noe-
ta, se dirigió a la tribuna y recitó co-
mo un trocador enamorado en su can-
tar a Sevilla: como un abuelo amoro 
so en su elegía tiernísima a Granada; 
a España le cantó como cantaban a 
Esnaña los conemist^dores y los sol-
dados de Flandec. E l noeta, a quien 
en esta velada le ofrecían los andalu-
ces el homenaje de su carino, do su 
admiración ŷ  de sus resnetos. fu<í 
abra7ado. aplaüdídfo y felicitado calu-
rosamente. Su bella y elegante seño-
ra, tabién recitó de una manera ex-
quisita varias poeías .le su osnoso 
provocando un pntusiasmo deliranto 
Luego un lunch exquisito y un des-
file brillante. Asi inausaira.ron anoche 
su Cortijo los andaluces Con el mis-
mo entusiasmo flob^n mantener'o. E l 
DARIO DE LA MARINA les felicita 
por «lio calurosamente. 
bre, la niña mstiza María Concepción 
Elizarri y que por fuerzas de ese 
mando se procede a su. ousca. 
También informa que en Hatillo 
fueron detenidos Fermín íiornáni'.oz 
Delgado y Amonio García, de la raza 
negra, autores del asalto y robo íin la 
cantina de Julio Barrera y del ro\o 
frustrado en la cantina de Jaime Mi-
ró en aquel término y que a dichos 
individuos se le ocuparon diversas 
"da? que trataron ocultar, su 
poniéndose que las mismas sean pro-
ductos de otros robos 
MAS DETENCIONES 
SI teninte Reí ana. dei de Cabanas, 
participa la detención de lea negros 
i Pérez y otros autores dfl 
asalto y robo a mano armada de 25 
pesos y un revólver de señora, verlfi 
cado en la persona de SixU Cvmzi-
lez, hecho ocurrido dos hores antea 
en el lugar conocido por Cuatro Ca-
)a. 
E l cabo Hernández, dsde Santa 
Cruz del Norte, comunica la deten-
ción de siete individuos por jugar al 
t prohibido, ocupándoseles barajas y 
, dinero. 
1 E l caoo Avila, desde Delicias in-
forma que detuvo a seis individuos 
i por jugar al prohibido. 
CHOQUE 
E l teniente Martínez desde L a Sa-
lud informa que en la caí refera de 
aquí lugar a Bejucal chocó contra un 
rDol un ford resultando lesionados 
Alejandro Sánchez y Timoteo de la 
iíanta. 
E l C á n c e r y l a Magnes i a . "Lo que dice la Revista le Monde Medica! de París" 
[ que * 
m «OÍ 




V E R A P I O 
1 0 Í O 
w< R A F A E L Y A M I / T A D 
Con este mismo título de "El cán-
cer y la magnesia," publica la pres-
tigiosa revista do Medicina y Tera-
péutica de París, en el número 568, 
mes de junio, lo que a continuación 
copiamos de las páginas 380 y 381 
"En este asunto tan obscuro del 
tratamiento del cáncer—y que conti-
nuará siéndolo en tanto conozcamos 
de un modo imperfecto los factores 
del problema— debemos mencionar 
todo lo que pueda ponernos en buen 
camino y emplearlo sistemáticamen-
te. L a comunicación hecha por el 
doctor Dubard, de Dijon, en la Aca-
demia de Medicina, merece nos de-
tengamos en su estudio a causa de 
los resultados obtenidos por su au-
tor. Refiérese al empleo constante de 
la magnesia blanca en los cancero-
sos y de un modo especial en los 
operados de cáncer. Las considera-
ciones que han inducido al doctor Du-
bard al empleo de este método tera-
péutico son de tres órdenes E l pri-
mer lugar un dato empírico- la me-
joría de algunos individuos^ sometí-
3 a la medicación magnésica, de 
preferencia a todos los demás alca-
linos empleados de un modo corrien-
te." 
"Después, los nocivos efectos de la 
medicación alcalina y de un mo.io 
especial el empleo de las aguas (ie 
vichy en los cancerosos incipientes" 
Y el mismo artículo pero en otro 
párrafo donde habla del carbonato de 
magnesia dice sobre esta substancia: 
riña que esta medicación no es 
perfecta y que hay que buscar una 
nueva combinación magnésica ordi-
naria que sea mejor asimilada."" 
"De la comunicación de Dubard 
dedúcese también que en Borgoña 
el cáncer reina donde crece el boj, 
es decir, en el terreno calcáreo pu-
ro. Afirma que hay antagonismo en-
tre el cáncer y el terreno donde 
abunda la magnesia.'" 
En resumen, decimos nosotros que 
ya que el doctor Dubard no es parti-
dario de la sal de vichy, por traer 
algunas consecuencias no favorables 
. el cáncer, es justo y es lógico 
que pensemos en "Bimagnesix" cuyo 
producto tal vez sea el que indique 
dicho doctor Dubard para que sus-
tituya por los productos que él se-
ñala pero de una manera especial 
sobre la sal de vichy llamada vulgar-
mente, en farmacia, bicarbonato. 
Nosotros recomendamos no tome 
magnesia; use "Bimagnesix"' que ea 
el único producto capaz de traerla 
beneficios inmensos en el estómago, 
"Bimagnesix" es, además, un gran di-
solvente del ácido úrico, por lo tan-
to en "Bimagnesix" está asociado e! 
producto que cura las enfermedadea 
del estómago con las que disuelver 
el ácido úrico, que es el causante dei 
reumatismo, hinchazón, agrura, pi 
cazón, albuminuria, cólicos, etc. 
T e l e g r a m a s 
¿ e l e j é r c i t O ¿USTED QUIERE LUCIR UN BUEN AUTOMOVIL, elegante y de suprema distinción? 
C O M P R E e ! " C U N N I N G H A M * 
BECIBIDOS Ei\T E L T)EPAlíTA]ttE>-
TO DE DIIÍECTION 
M o d e l o T I P O S P O R T , a c a b a d o d e l l e g a r . D E 8 C I L I N D R O S . 
R E Y D E L A S C A R R E T E R A S 
TENTATIVA D E SECUESTRO 
E l segundo teniente Carab-.llo, des-
de Mariel. comunica que n la finca 
Mongica un jamaiquino Q';P dilo nom-
brarse Fred Gabay trató de llevar&e. 
ignorándore con qué fin, a la menor M ^ JL* i ± t í 
de la raza blanca Tomasa Baez no N o t i e n e l a m e n o r f a l t a e n s u c a r r o c e r í a d e a l u m i n i o . 
| S S o ^ ¿ S S u m o t o r y c h a s i s n o p u e d e n s e r i g u a l a d o s . 
j e ^ i r a n ^ n í d e e l í a T a ^ g r ? - P a S e a V e r l O S ^ S U D e P Ó S Í t O y A g e n c i a E x d 
j tos para evitar que se la llevaran, ba-
: hiendo observado que en el lugar d-M 
¡hecho se encontraba otro individuo 
| desconocido que al verlos se dió a la 
i fuga, y que el autor principal fué de 
i tenido. 
u s i v a . 
¿ A g u i l a , 1 1 9 , D a r í o S i l v a . 
OTRA NIÑA DESAPARECIDA. 
E l capitán Sagué, desde Palma ño-
riano. informa que desde el día 12 
del actual desapareció de San Nicolás 
barrio Santa Filomena, zona del Co-
ld-22 
C A M A S D E N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un surti-
do completo de camas de hie-
rro, durables y baratas; magní-
fico resultado. Venga a verlas. 
A N G E L E S , 14. 
L E P A L A I S R O Y A L 
d e A n d r é s C a s t r o y C a 
T e l é f . A - 7 4 5 1 
C 3304 ala 7 t 18 
J U E G O S D E C A M A , b ^ i a i o s a m a n o 
a i s o n 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n R O P A B L A N C A . 
N E P T U N O , T 6 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T E L E F O N O A - 6 2 5 9 . 
Anuncio TURIDU 
i) 
i F O L L E T I N 3 
« O N D E D E C H A T E A U B R I A N D 
ATALA, MI, I 
a I M I O ABENCERRAJE, 
, ! * J E s i MONIBLANCH, 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
Rl'a?ao \ V a L i b r e r í a "CerTantes" de' 
Veloso- _Qahano y Neptuno) 
«Hjy.. ( C o u t i n ú a ) 
%^p^Üad8aíÜ?.L' llai?1*l.d0 López , movl -
M l o f r e c í " mi.1J,Ive!ltJ'l * tien-
» ^ e - f « i n n X n .vislblt,mente- 7 « r a 
V m c i m a ! 1ho,r*3 e » t e n i s contem-
« O * Hentabíi „ .e los montes lejanos, 
' ' ' ' i L ^ r i e n f o ia m a r í í e n de un rio 
V a q u e s f a n t a s í a me pintaba 
^ T ' y miq a l ^ 8 ^ a s h a b í a n a t r a -
«oiedaa Tir ía exclus lramente 
No pudiendo res is t ir por m á s tiempo 
mi deseo de tornar a l desierto, p r e s e n t ó -
me una m a ñ a n a a LOpez, vestido de s a l -
vaje, l levando en una mano mi arco y 
mis f lechas, y en la otra m i t ra jo europeo, 
que e n t r e g u é a m i generoso protector, a 
cuyos pies cal derramando copiosas l á -
gr imas . A p o s t r o f ó m e con los m á s odiosos 
dictados, a c u s é m e s e de ingrat i tud y le 
d i j e ; "¡Olí , pudre m i ó ! Y a lo ves; mo-
r M s i no vuelvo a la vida india.'^ i 
"Absorto L ó p e z , se e s f o r z ó en d i s u a - ' 
dirm.í de m i p r o p ó s i t o y me liizo v e r 
el pel igro a que me e x p o n í a do caer de; 
nuevo en manos de los muscogulgos; p e - | 
ro viOndome resuelto a arrostrar lo todo, 
e x c l a m ó anegado en l á g r i m a s y estre-
c n t & d o m é en sus brazos : -'Ve, hijo de l a i 
naturaleza , ve a recobrar esa hermosa 11-
bertac' quo L ó p e z no quiere arrebatarte . ! 
S i fues-í m á s joven, te a c o m p a ñ a r í a a l 
desierto, donde tengo t a m b i é n dulces re- • 
cuerdos, y le entregarla a los abrazos 
do tu m a d r e . Cuando to ha l l e s en las 
selvas que te vferon nacer, a c u é r d a t e a l -
guuas veces del anciano e s p a ñ o l que te 
a l ó franca hosp i ta l idad; y recuerda t a m -
bién , para sentirte movido a l amor de 
tus semejantes , que la pr imera prueba 
a que has sometido el c o r a z ó n humano 
te ha sido favorable." E s t o d:cho. L ó -
pez o r ó a l Dios de los cr i s t ianos , cuyo 
cuito me babia negado a abrazar, y 
nos Hcparamoa mal reprimiendo nuestr >» 
sollostos. 
"No t a r d é en rec ib ir el castigo a que 
m i ingrat i tud me h a b í a hecho acreedor. 
Mi inexperiencia me e x t r a v i ó en IOH bos-
ques, y caí en poder de una part ida 
de cuscogulgos y s iminoles , como L ó p e z 
me lo h a b í a predlcho, pues ful reconoc í - I 
do como nutehe por m i vestido y por i 
las p lumas que adornaban mi cabeza 1 
A t á r o n m e , pues, pero no con fuerza en 
co i i sUler í ic ión a m i juventud. Habiendo 
Sinió.gi ín, caudillo de la partida, querido ' 
sabe»- m i nombre le r e s p o n d í : "MI n o m - i 
bre es Chactas , y soy hijo de Utal ls i 1 
el h i jo do M l s c ú , que han arrebatado m á s 
de cien cabel leras a los h é r o e s musco-
gulgos." « i m a g á n me r e p l i c ó : -'Cluu-tas, 
nijo de Uta l l s i . el h i jo de M i s c ú , r e g o c í -
jate, pues no t a r d a r á s en ser quemado 
en l a gran c iudad ." l'o repuse: " ¡ M e 
regocijo!" X e n t o n é mi c a n c i ó n de muer-
te. 
"Aunque pris ionero, no p o d í a , en los 
primeros d í a s , de jar de a d m i r a r a mis 
enemigos, pues el muscogulgo y s u a l i a -
do e l s ' m í n o l , respiran a l e g r í a , amor y 
contento. Su a n d a r es ligero, su trato 
franco y su aspecto tranqui lo . H a b l a 
mucho y con r a r a volubil idad, y su 
lenguaje es armonioso y fác i l . M a ñ n 
el progreso de los a ñ o s puede robar a 
los saquems su senci l la j o v i a l i d a d ; que 
a semejanza de las caducas aves de nues-
tros bosques, mezclan sus antiguos can-
tos con los nuevos trinos de s u t i erna 
posteridad. 
" L a s mujeres quo a c o m p a ñ a b a n i a par-
tida enemiga, manifestaban una s o l í c i t a 
piedad y una curios idad Ingenua hacia 
m i juventud; d i r i g í a n m e preguntas, acer-
ca de m i madre y los primeros d í a s de 
mi villa, y q u e r í a n saber si mi cuna de 
musgo se h a b í a mecido en las f loridas 
ramas de los arces, y s i l a s b r i s a s me 
h a b í a n columpiado cabe los nidos de los 
pajar l l los . D i r i g í a n m e t a m b i é n o tras m i l 
preguntas re lat ivas al estado de mi co-
razón : s i h a b l a visto en m i s s u e ñ o s 
una c ierva blanca, y s i los á r b o l e s del 
valle secreto me h a b í a n aconsejado que 
amase Y o r e s p o n d í a candorosamente a 
las madres, a fas doncellas y a las es-
posas de loa hombres, y les d e c í a : " V o s -
otras sois las grac ias del d ía , y l a no-
che os ama corno a l rocío . E l hombre 
sale de vuestro seno, para suspenderse 
de vuestro pecho y de vuestros labios-, 
vosotras s a b é i s pronunciar palabras m á -
gicas que adormecen todos los dolores. 
;Ksto es lo que me dec ía la mujer que 
me d i ó l a v ida , y que no v o l v e r á ya a 
verme! Y me d e c í a , a d e m á s , que las" v ír -
genes son f lores mis ter iosas , que crecen 
en lugares sol i tarios ." 
" E s t o s elogios c o m p l a c í a n no poco a 
las mujeres, que me rodeaban de pre-
sentes, t r a y é u d o m e crema de nueces, a z ú -
car de arce, sagamitas (1), pemi le s de 
oso, pieles de castor, mariscos que me 
s irviesen de galas, y musgo p a r a m i le-
| cho. Conmigo cantaban y r e í a n , y luego 
l loraban a l pensar que m i destino era 
ser p r e s a de las l lamas. 
"Cierta noche en que los muscogulgos 
hablan establec'do su campo a l a entra-
da de un bosque, me ha l laba sentado 
cerca del "fuego de la guerra ," con e l 
cazador que me vigi laba, cuando de Im-
provis.- l l e g ó a m i o í d o el leve roce de 
un vestido sobre la hierba y v i a una 
, mujer , medio encubierta, que vino a 
' sentarse a mi lado. L a s l á g r i m a s roda-
I ban por sus mej i l la s , y un p e q u e ñ o c r u -
I cif ljo de oro br i l laba sobre su pecho, a l 
j resplandor del fuego. Aunque su hermo-
' sura no e r a ex tremada , a d v e r t í a s e en su 
; semblante cierto sel lo de v irtud y amor, 
cuyo atract ivo era irres i s t ib le y a l cual 
un ía las m á s t iernas g r a d a s : sus mi -
radas . respiraban una exquis i ta . sens ibi -
l idad y una profunda m e l a n c o l í a , y su 
sonr i sa era celestial. 
"Al ver la , me df a pensar que era l a 
" V i r g e n de los ú l t i m o s amores," virgen 
qu eel cielo e n v í a a l pris ionero p a r a 
rodear de encantos su tumba. E n esta 
p e r s u a s i ó n , le d i je con voz t r é m u l a y 
con una a g i t a c i ó n que no p r o c e d í a del 
temor a la hoguera: " ¡ V i r g e n ! D igna 
eres de los primeros amores ; que no 
has sido formada p a r a los ú l t i m o s . L o s 
movimientos de un c o r a z ó n que en bre-
ve c e s a r á de lat ir , r e s p o n d e r í a n harto 
m a l n las palpitaciones del tuyo. ¿ C ó m o 
hermanar la muerte con la v ida? Tú me 
, h a r í a s , a m a r demasiado la existefluf-ia: 
j ¡ sea, pues, otro hombre m á s venturoso 
I que yo, y ú n a n s e la l l a n a y l a encina 
en largos abrazos!" 
" L \ i s terlosa joven me r e t t p o n d l ó : -'No 
soy l a Virgen de los ú l t i m o s amores." 
» ( I j Especie de tortas do maíz . 
. E r e s cr i s t iano?" Yo le r e p l i q u é que no 
h a b í a sido Infiel a los genios tutelares 
de m l c a b a ñ a . A l o í r estas pa labras , la 
ind'a hizo un Involuntario movimiento, y 
me d i j o : ''Deploro que seas un v i l idó-
latra. Ml madre me h a hecho c r i s t i a n a ; 
" A t a i a " es m i nombre, y soy h i ja de 
S i m a g á n , e l de los braceletes de oro, el 
caudillo de los guerreros que te rodean. 
Nos dir ig imos a Apalachucla , donde se-
rás a r r o j a d o a la hoguera." E s t o dicien-
do, Ata la se l e v a n t ó y se o c u l t ó a mi 
"A' l legar a q u í , C h a c t a s se v l ó pre-
cisado a in terrumpir su n a r r a c i ó n . L o s 
recuerdos se agolparon en su a l m a , y 
sus apagados ojos inundaron en l á g r i -
m a s sus rugosas m e j i l l a s : no de otro 
modo dos manant ia les ocultos en las 
profundas e n t r a ñ a s de la t ierra , f i l t ran 
sus Ignoradas aguas por entre los rudos 
p e ñ a s c o s . 
Keanudando al fin el hilo do su dis-
curso, p r o s i g u i ó : " ¡ O h , hijo m í o ! Y a 
ves c u á u p e q u e ñ o es Chactas , a pesar 
de su r e p u t a c i ó n de sabio. ¡ A y ! aun 
cuando los hombres no puedan y a ver, 
pueden l l o r a r ! Durante muchas noches la 
h i j a del saquem vino a verme, pero sin 
proferir palabra. E l s u e ñ o habla huido 
de mis ojos, y A t a l a se pintaba en m l 
c o r a z ó n , gra ta como un recuerdo del ho-
gar paterno. 
" A l d í a d é c i m o s é p t i m o de m a r c h a 
y a la hora en que l a e f í m e r a sale de 
¡a sguas, entramos en la gran sabana 
de Alachua , rodeada de colinas, que 
m o s t r á n d o s e unas tras otras, sustentan 
en unas c imas que se pierden en las nu-
bes, bosques de copalmas , de limoneros, 
de magnolias y encinas. E l caudillo d ió 
el grito de l legada, y la tropa a c a m p ó 
al pie de las colinas. F u i colocado a a l -
guna distancia a or i l las de uno de esos 
pozos naturales , tan c é l e b r e s en las F l o -
r i d a s : estaba atado a l tronco de un ár-
bol, y un guerrero me custodiaba im-
1 paciente. Pocos m o m e n t o s h a b í a pasado 
l a l l l , cuando A t a l a so d e j ó ver sobro los 
l i q u i d á m b a r e s de la fuente. " ¡ C a z a d o r ! 
dijo a l soldado muscogulgo, s i quieres 
seguir la p i s ta del corzo, yo g u a r d a r é 
al prisionero." E l guerrero d i ó un salto 
de a l e g r í a a l oir estas pa labras de la 
hi ja del cacique; y l a n z á n d o s e desde la 
c i m a de l a col ina, se p e r d i ó en la l l a -
nura. 
" ¡ I n e x p l i c a b l e c o n t r a d i c c i ó n del cora-
z ó n humano I Yo, que tanto h a b í a desea-
do decir las cosas del mis ter io a la mu-
jer a quien amaba y a como a l sol, tur-
bado y mudo a í a s a z ó n , hubiera prefe-
rido ser arro jado a los cocodri los de 
l a fueule, a encontrarme solo con Ata-
la. L a h i j a de' desierto se t-entía no me-
nos confusa qut su pris ionero, y ambos 
g u a r d á b a m o s uu profundo si lencio, pues 
los ge:n<>!- df;l a m o r nos h a b í a n dejado 
sin pa labra! ; a l í i n . A t a l a , haciendo ou 
esfiiorzo, d i j o . " ¡ G u e r r e r o ! E s t á s l igera-
mente preso, y puedes h u i r s in dif icul-
tad." A l oir tales razones, mi lengua 
recobró BU soltura y r e s p o n d í : " ¡ L i g e r a -
mente preso, oh m u j e r . , , ! " Y no supe 
terminar la frase. Ata la m e rep l i có , des-
p u é s de algunos momentos de d u d a : 
" ¡ S á i v a t e ! " y me d e s a t ó del tronco del 
á r b o l . Yo t o m é la cuerda, y la puse en 
la mano de i a joven e x t r a n j e r a , obli-
gando su? hermosos dedos a cerrarse 
sobre ella, gr i tando: " ¡ T ó m a l a , t ó m a l a ! " 
" E r e s un Insensato, me dijo Ata la , con 
turbade acento. ¡ D e s v e n t u r a d o ! ¿ I g n o r a s 
que te aguarda u n a hoguera? ¿ Q u é pre-
tendes? ¿ H a s olvidado que soy la h i j a 
de un respetable saquem 'i—*'Hubo un 
tiempo, le r e s p o n d í con l á g r m a s , en que 
ful llevado t a m b i é n por ml madre en 
una piel de castor. Mi padre era dichoso 
d u e ñ o de una h e r m o s a c a b a ñ a , y sus 
r e b a ñ o s b e b í a n en las aguas de mil to-
rrentes ; ahora, empero, vago por la tie-
rra sin patria ni hogar. Cuando deje de 
exist ir n i n g ú n amigo a c u d i r á a cubr ir 
con un p u ñ a d o de hierba mi c a d á v e r , pa-
ra preservarlo de las moscas. L o s res -
tos de un extranjero s in fortuna a na-
die interesan." 
"Mis pa labras enternecieron a Ata la , 
cuyas l á g r i m a s se c o n f u n d í a n con las 
aguas de l a fuente. ¡ A h ! repase con v i -
veza; ¡ s i tu c o r a z ó n hablase como el 
m í o ! ¿ N o es Ubre el des ierto? ¿ N o tie-
nen los bosques, r e c ó n d i t o s a i b e r r u e s 
que nos oculten ¿ N e c e s i t a n acaso los 
hi jos de las c a b a ñ a s , de muchas cosas 
para ser fe l ices? ¡ O h , tú , m á s h e r m o s a 
que e l primer s u e ñ o del esposo! ¡Oh , 
querida m í a ! no temas seguir mis pa-
sos." E s t a s fueron m i s pa labras . A t a l a 
me r e s p o u d ' ó cou t e r n u r a : " ¡ J o v e n a m i -
go m í o ! has aprendido la lengua de los 
blancos, y no es d i f í c i l e n g a ñ a r a una 
I n d i a . — ¡ C ó m o ! ( • x c l a m é : ¡ m e apel l idas tu 
joven amigo ! ¡ A h ! s i un pobre escla-
v o , , . ¡ S í ! ¡ s i ! r e p l i c ó i n c l i n á n d o s e en 
mi pecho; un pobre e s c l a v o . . . " Yo re-
p l i q u é con vehemencia: " ¡T 'renda de tu 
fe me sea un beso!" A t a l a e s c u c h ó m i 
ruego: yo q u e d é suspenso de sus labios 
como un cervatil lo parece pender de las 
f lores de l ianks de rosado color, que ase 
con delicada lengua, en l a s fa ldas de la 
m o n t a ñ a . 
" ¡ A h , h'jo m í o ! ¡ e l dolor sigue de 
cerca a los pasos del placer! ¿ Q u i é u hu-
biera podido i m a g i n a r que e l momento 
en que Atala me daba la p r i m e r a pren-
da de su amor, ser ia el m i s m o en que 
destruyese mis esperanzas? B lancos cabe-
llos del viejo Chactas , grande f u é vues-
tro a sombro cuando l a h i j a del saquem 
p r o n u n c i ó estas p a l a b r a s : " ¡ H e r m o s o 
pr i s ionero! He cedido con harta i m p r u -
dencia a tu deseo: pero, ¿a d ó n d e nos 
c o n d u c i r á esta p a s i ó n ? Ml r e l i g i ó n me 
separa de tí para 8 i empr , e , , ¡Oh , ma-
dre m í a ! ¿ q u é has hecho?" A t a l a c a l l ó 
de repente, y retuvo no sé q u é fata l se-
creto, p r ó x i m o a h u i r de sus labios. S u s 
palabras me a b i s m a r o n en la desespe-
rac ión . ¡ P u e s b i e n ! e x c l a m é , s eré tan 
cruel como t ú : ¡no esperes que h u y a ! .Me 
v e r á s on el cuadro de fuego: o i r á s los 
chasquidos de mis carnes, y te regoci-
j a r á s A t a l a t o m ó mis manos entre las 
euvas dic iendo: " ¡ P o b r e i d ó l a t r a ! ¡ e a 
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E s p a ñ o l a s 
CIRCULO BE LLANEBA 
La junta y su fiesta 
i>ara mañana, martes, ha convoca-
do nuestro ami£-o don Joaquín Abla-
redo, presídeme de esta sociedad as 
tur. a junta general extraordinaria, 
en la que se tratarán los siguientes 
apuntos: 
lo. Informe de la Sección de Fies-
3̂.3 • 
2o Informe de la Sección de Ins-
trucción y Beneficencia. 
So. Informe de la Sección de Pro-
paganda. 
íto. Introducción de reformas al 
Reglamento General. 
bo Asuntos geerales. 
Dicha junta tendrá lugar en los 
¿.alones del Centro Gallego a las ocho 
de ¡a noche. 
El secretario, Arturo Prado» reco-
mienda a todos la más puntual asis-
tencia. 
Cambien tenemos noticias de que 
el popular y simpático Círculo de 
Llanera prepara una estupenda jira 
que se celebrará próximamente en 
La Tropical. 
La Sección de Fiestas que preside 
el señor Angel Vázquez, auxiliado 
por el secretarse de la misma señor 
Friustino Prado y los entusiastas vo-
cales señores Ramón Rodríguez, Ce-
ledonio Vázquez. Manuel García Días 
Vicente Sánchf-z, Celedonio López y 
Wnruel Menéndez Alonso, trabaja ac-
tivamente por el nuevo triunfo del 
C'rculo de Llanera. 
E l célebre '"Gaitero'' con su espu-
mosa sidra ya está preparando los 
t oneles y hará triunfar a estos sim-
páticos llaneros. 
¡Arriba, chachos! 
Eli E L CENTRO GALLEGO 
Clases de Inglés 
Durante este año, las clases de In-
fries en este gran plantel de ense-
ñanza, han sobrepasado las esperan-
zas del profesor ,de dicho idioma en 
el mencionado Centro. 
En el primee curso, de siete a ocho 
de la noche, fueron matriculados 
Imta el mes de Junio, 120 alum-
w s . 
En el segundo curso, de ocho a 
nuev1 de la noche, 68 alumnos. 
En el tercer curso, de ocho a diez 
rt" la noche, 24 alumnos. 
En la clase de señoritas, de doce 
r< i na de la 'arde, 35 alumnas. 
En la clase de niños, por el día, 
djfcz y ocho. 
Haciendo un total de 265 alumnos 
y alumnas. 
De este número 125 serán presen 
vados en los exámenes que se verifi 
carán en el mes de Junio. 
Df- los 265 hay en la lista al pre-
sente 191 alumnos. 
Algunos no están en condición pa-
ra examinarse, y de los 125 su pro-
fesor tiene la esperanza de que nin-
guno será suspendido. 
i í e r m e d a d 
AeoiAR no 
í 
B e n d i c i ó n 
D Í ¥ Í ! n a 0 
Es para las mujeres la 
Giico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
• N C E N T R A D A E S T E N 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : Droguería "San José", Habana y Lamparilla. 
por lo que la irectlva del Club, no 
reparando en gastos cuando se trata 
de ejercer la caridad ha decidido 
costearle el pasaje. 
Bello ejemplo que debieran imitar 
las sociedades hermanas. 
l3\ .-Jlub Bolmontino ptrogresa y 
cada vez son mayores sus arrestos 
por el engrandecimiento de la colo-
ría belmontina en la Habana; no de-
cae el entusiasmo y esto es un buea 
síntoma porque demuestra activida'1 
en la Directiva; y cuando hay acti-
ví'ladi el éxito no se eja esperar. 
No haríamos Justicia si no reve-
iáradmos a nuestros lectores que en 
eete auge del Club tiene parte prin-
cipal su digno secretario el simpá-
tico joven Ma mel Suárez, quien no 
descansa por da'-le brillantez y pres-
tigio al Club le sus amores. 
Adelante, qv.e así se triunfa! 
I . i ROMERIA DEL CLUB CABRA-
NENSB 
Gritos mezclados de "aleluyas" de 
Pascua y de "Ixuxús" asturianos, con 
anóercalaciones de gai(ta y tambor, 
atron?ban el espacio; caras risue-
ñas de "rapazuques lindes" como 
claveles reven'ones lucienod, con ei 
donaire y la gentileza de sus cuerpe-
citos «uncales, la divina elegancia de 
sus trajes vaporosos, inundan en be-
J'a cmfusión los jardines frondosos 
de "La Polar." Y con las lindas fe 
minas van los cabranenses riendo y 
CHntando al alto la llevo. 
Son las dos de la tarde y el albo-
rozo romeril de los cabranenses lle-
ga a los líml qs del delirio, de ia 
alegría y del entusiasmo. 
Llegamos con toda felicidad al lu-
gar de la romería en nuestro modes-
to fotingo dominguero, siendo recibi-
dos a la entrada de los jardines por 
el popular don Ramón Alonso, presi-
dente gentil de la donosa Comisión 
de Prestas, socio número uno del 
¡ Club, y como decía muy bien el buen 
amigo don Cesáreo González, presi-
dente de la sociedad, "padre de ia 
patria", por haber sido el iniciador 
del Club Cabranense el amigo Ra-
món. 
Pasamos adelante, y, con el salvo-
conducto que 'jn la puerta se nos fa-
cilitara, disfru'amos de "unes empa-
nades'; que "daben'* la hora, bebisn-
do sidra cabranense, natural, tan na-1 
tural que "non dabe tasto" alguno. I ^ 
E L E Q U I P A J E M O D E R A 
Conocido interna-
cionalmente por su 
peso ligero, por lo 
que ahorra dinero 
en el e x c e s o de 
equipaje Ü 
SI USTED SE EMBARCA. 
o VENGA A VERLO, a 
" L A 
Obispo y Cok MercaHal y Co. 
Maletas da cuero, desde $10, en todos los 
estiios. 
casi asta reventar. Como que por po-1 ^ negaron a contagiarse: los efec- mos d«bóe estas columnas a 
quito se nos ¡sube Cabranes a la j t03 del medio amblente) como diría mos0b Avenes de la triunfadora« 
azotea. 
Por allí, comiendo "empanades" 
^lolgún sociólogo cursi. 
Después de pasar una tarde ver-
E L CLUB BELMONTEVO Otro de los acuerdos del Club, que | car a un miembro de la citada so-
b̂ Mendo sidra, sorprendimos al in 
signe 
«re den Pepe Valdés, riendo, como cabranenses, admirando el mujerío 
siempre, con toda su alma cadami- seductor que idealizaba la encanta 
na Nos obsequió con un excelente onda fiesta, nos retiramos tranquila-
tabaco, que fumamos en el acto, con mente a la urbe, no sin antes felici-
la condición de que no le delatáse-i tar como se merecen por su brillan-
mos. Queda complacido el candamín te organización y por el magnífico 
insigne. No hr.mos dicho ni "píu.", triunfo obtenido, al Presidente, don 
Que conste. | Cesárec González; al Secretario, Cé-
Reía la gait-». ocultando sus anti- sar Parada; al Vicepresidente, Ave-?TIOS pesares, por ent̂ e el verde fo- io Canellada; al Tesorero, señor 
llaje de la arboleda y gemía la han- Manun López; a don Luciano Peón 
da regional los compases de adnzón y a ion Julio Loustalot, vocales de 
misión que, como los 
Gascuía. a don P.amón Alonso fet 
3 smra, sorprendi os ai m- JL»espues ue pasar una utrue vc i caj ĵ ¿n 
Poincaró" candamín, el ale-1 daderamente deliciosa con los amigos Hó g"us --̂ rpires 
Oomláíón d-; Fiestas.—Señor Ei 
mán Alonso, pieóident;e; señorBai 
lista Robledo, secrr.lário; w 
señoreb Manuel López. José 6. 
re. x.uís Narcdo, Braulio Alvare: 
Santct- Rodríguez, Avellno Canel» 
da, José Cost '. Tosé Corrales, Adol 
fe Garda y Carlos Corrales 
fhiD I"9 enaltece, porque se trata de una oiedad que necesitaba por prescrip- triollc, para regocijo de la gente Jo- la Directiva, tributándoles a la vez 
eiebraoa por ei humanitaria, fué el de embar-1 ción facultativa dirigirse a España: ven y hasta de algunos ex-jóvenes un fcinepro aplauso, que les reitera-
Lo único es "Sukush". Para demos-
trarlo so dan frascos de prueba gra 
tisi de este prodigioso remedio de la 
Tndia Inglesa, tu la Agencia de "Su-
luish" Lamparilla 70, Habana, (de 
13 a 12 a. mo 
' Sukush" se vende en Sarrá, John-
son y principales farmacias dt la Re 
pública 
alt 19 ab 
En Junta 
B'-̂ montino el día 15 del actual, to 
márorse impo-tantes acuerdos que 
redundarán en beneficio para la pre:5 
tigiosa institución asturiana. 
Están de plácemes los socios del 
Club, pues hay una fiesta en perb-
pectiva de gra resonancia; y a juz-
gar por los preparativos que ya co-
mienzan a hacerse, no es difícil aa-
g-irar al festi.r?i el éxito más com-
pl<-.to de cuantos han alcanzado en 
':Sta capital los entusiastas hijos da 
tennonte. 
La fieste, consistirá en una Jira en 
la que habrá derroche de alegría y 
buen humor. Aun- no se ha decidida 
la fecha; pero podemos decir que no 
oŝ á lejana, que próximamente reci-
büán la sorpresa. 
U N I R A F R A N l M V E G E T A L 
UT MEJOR Y m SEKCILU PE áRUCAR , 
D e v e n i a en las pr incipales F a r m x c í a s y D r ó ¿ u e r f a s 
DeIH;sito: Pe luquer ía . L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p ú v 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
m m m 
f / / / a c / a m n 
/ ^ O C D & I o v S > i & n r E : F=>>^ E = ra o ^ > 
& L - 0 A R I Q O M A s n E : R M O 3 0 D E L A S A M E r R I O A a 
D \ N \ t * \ W M I L - f c a P R A D O Y e E M I O S 
P I N T O R E S : 
L o ú n i c o q u e quiti la 
p i n t u r a , p o r antigua que 
s ea , es la POTASA 
Ideal para limpiar las JmprenW 
de obras; destupe, limpia i ^ 
fecta los FREGADEROS, CASOJ 
BAÑAD ERAS, LOS RESERVADO* 
DE CAFES Y PARTICÜLAEES. 
LA POTASA 
S E L L O 
ahorra el mecánico y evita los 
loa olores. La única que paede 
lo que necesite y guardw el 
SE VENDE EX 
FERRETERIAS T BOTICA» 
Sucesión JOHJÍ W. THOBJíB C* 
Amargura, 13. 
Apartado 338. ^ ^ 
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e O i í e s a d a 
A N I S V E R D A D . 
C O M P A Ñ I A C U B A ^ 
CASA: M. GOMEZ 
2702 
